






A. Deskripsi Wilayah 
Berdasarkan hasil survei dengan melakukan pengamatan langsung 
dilapangan untuk mengetahui lokasi di Dusun Rejosari, Desa 
Sumberwungu, baik melalui wawancara,bertukar pendapat, serta mengacu 
pedoman profil desa. Hasil surveinya sebagai berikut : 
1. Desa Sumberwungu 
a. Letak dan Luas Wilayah 
Desa Sumberwungu terletak di Kecamatan Tepus, 
Kabupaten Gunung Kidul. Desa Sumberwungu ini termasuk salah 
satu daerah untuk pelaksanaan KKN UAD, batas wilayah Desa 
Sumberwungu adalah: 
 Sebelah Utara  : Desa Candirejo 
 Sebelah Selatan : Desa Purwodadi/Desa Tepus 
 Sebelah Barat  : Desa Sidoharjo 
Sebelah Timur : Desa Giripanggung 
Desa Sumberwungu terdiri dari 19 Dusun, Desa 
Sumberwungu terdiri dari 19 Dusun, yaitu Dusun Cari, Dusun 
Gunungkacangan I, Dusun Gunungkacangan II, Dusun Gude I, 
Dusun Gude II, Dusun Karangtengah I, Dusun Karangtengah II, 
Dusun Bantal Watu I, Dusun Bantal Watu II, Dusun Wunut, Dusun 





Karang Tritis, Dusun Rejosari, Dusun Pakwungu, Dusun 
Karanggebang, dan Dusun Widoro. 
b. Kondisi Geografis 
Luas Tanah Kas Desa : 214,5620 ha 
Suhu Udara Rata-rata : 32
0
 C 
c. Topografi, Keadaan Tanah, dan Potensi SDA 
1) Topografi  
Desa Sumberwungu terletak di dataran tinggi dengan 
jalan yang naik turun dan berliku. 
2) Keadaan tanah 
Desa Sumberwungu masih sangat banyak lahan kosong 
karena memang jarak rumah ke rumah sedikit berjauhan. 
Untuk jalan utama sudah beraspal. 
3) Perhubungan 
Keadaan jalan utama di Desa Sumberwungu sudah 
beraspal, sedangkan untuk jalan masuk ke pemukiman warga 
di dalam dusun sebagian besar sudah cor beton. Sebagian besar 
penduduknya memiliki sepeda motor untuk transportasi umum 
sendiri tidak melewati jalan dusun, Sarana informasi yang 
umumnya dimiliki oleh warga yaitu televisi. Jaringan listrik di 
Dusun Rejosari sudah merata namun untuk jalan-jalan di dusun 
Rejosari belum memiliki lampu penerang jalan. Sedangkan 





telepon genggam (HP) karena untuk jaringan telekomunikasi 
sudah merata ke seluruh dusun. 
4) Mata Pencaharian 
Berikut adalah data mata pencaharian masyarakat di 
Desa Sumberwungu: 
No Mata Pencaharian Jumlah 
1. Pegawai Negeri Sipil 33 
2. Peternak 57 
3. Swasta 144 
4. Wiraswasta/pedagang 345 
5. Petani 3.140 
6. Tukang 110 
7. Pensiunan  46 
8. Buruh Tani 169 
9. Jasa 32 
10. Tidak Bekerja/ Pengangguran 101 
11. Lain-lain 155 
 
5) Pendidikan 
Kesadaran warga akan pentingnya pendidikan cukup 
tinggi, hal ini dapat dilihat dari terdapatnya sarana pendidikan 
formal di Desa Sumberwungu meliputi 1 buah gedung 
Perpustakaan Desa, 7 buah gedung PAUD, 6 buah Taman 
Kanak-kanak (TK), 6 buah Sekolah Dasar (SD), 1 buah 









Untuk komposisi penduduk berdasar pendidikan formal 
di Desa Terbah: 
No Pendidikan Jumlah 
1. TK 134 
2. SD 2.110 
3. SLTP/SMA 1.005 
4. SMA/MA 442 
5. D1-D3 20 
6. S1 43 
7. S2 4 
8. SLB - 
9. Tidak/belum sekolah 194 
10. Belum tamat SD 114 
 
6) Agama dan Kehidupan Beragama 
90% penduduk Desa Terbah mayoritas beragama Islam 
dan sebagian lagi beragama Kristen. Untuk kegiatan 
keagamaaan bagi yang beragama Islam mempunyai rutinitas 
pengajian desa. Tempat beribadah di Desa Sumberwungu 
terdiri dari 22 masjid, 4 mushola dan 3 gereja. 
 Tokoh masyarakat di Desa Sumberwungu adalah sebagai : 
NO NAMA JABATAN 
1. Tukinah A.Ma.Pd Kepala Desa Sumberwungu 
2. Rahmanto Kabag Pemerintahan 
3. Wasiman Kabag Kesra 
4. Yokobus Saena Kaur Umum 
5. Yudi Hartono Kaur Perencanan 
6. Suyudno Kaur Keuangan 





8. Suradal Kepala Dusun Gude II 
9. Paijem Kepala Dusun Klayu I 




12 Wasino Kepala Dusun Pakwungu 
13 Sumadi Kepala Dusun Rejosari 
14 Wasiyo Kepala Dusun Widoro 
15 Edi Triyono Kepala Dusun Cari 
16  Suyanto 
Kepala Dusun Gn. Kacangan 
I 
17 Sutarto 











21 Saidi Kepala Dusun Karangtritis 
22 Widarti Kepala Dusun Ploso I 
23 Surahman Kepala Dusun Ploso II 
7) Sarana Umum 
 Di Desa Sumberwungu sendiri untuk prasarana kesehatan 
terdapat 1 buah puskesmas pembantu, 1 buah UKBM (Posyandu, 
polindes). Sedangkan untuk prasarana umum, terdapat 3 sarana 








2. Padukuhan Rejosari 
a. Topografi Pedukuhan Rejosari 
 Padukuhan Rejosari terletak di perbukitan terletak pada 150 
meter di atas permukaan laut. Terdiri dari 4 RT dengan luas 
wilayah sekitar 50 ha. Terdiri dari 20 ha tanah pertanian, 30 ha 
tanah pemukiman/bangunan penduduk dan 2 km merupakan 
jalanan yang ada di Padukuhan Rejosari. Jarak Padukuhan 
Rejosari ke kota kecamatan sekitar 3 km, jarak Padukuhan 
Rejosari ke kota kabupaten sekitar 20 km sedangkan jarak 
Padukuhan Rejosari ke kota Provinsi sekitar 60 km. 
b. Perhubungan Padukuhan Rejosari 
 Kondisi prasarana jalan utama di Pedukuhan Rejosari sudah 
beraspal, sedangkan untuk jalan masuk di sekitar pemukiman 
warga di dusun tersebut sebagian besar masih dicorblok. Penduduk 
di Padukuhan Rejosari sebagian besar memiliki sepeda motor tetapi 
tidak ada alat transportasi umum yang melewati Padukuhan 
tersebut. Kondisi jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi 
penduduk di Padukuhan Rejosari seluruhnya telah ada. Tetapi ada 
sebagian jaringan telekomunikasi yang belum masuk ke Padukuhan 









c. Sumber daya alam Padukuhan Rejosari 
 Potensi sumber daya alam Padukuhan Rejosari antara lain 
pertanian yaitu palawija dan padi, kehutanan yaitu kayu, dan 
perkebunan yaitu kelapa, pisang,  dan jagung. 
d. Penduduk Padukuhan Rejosari 
Berdasarkan data demografi dari Padukuhan Rejosari yang 
kami peroleh. Rejosari memiliki jumlah Kepala Keluarga sekitar 
52 dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 150 orang. 
Komposisi penduduk berdasar umur, diusia produktif yaitu sekitar 
70 orang. Sedangkan yang tersisa adalah 80 orang dengan 
komposisi usia balita, anak-anak, remaja, dan lansia. 
e. Pendidikan 
Komposisi penduduk berdasar pendidikan formal, 
kebanyakan penduduk lulusan SD, SLTP/MTs, SMA/MA, SMK, 
dan S1. 
f. Mata Pencaharian 
Mayoritas mata pencaharian penduduk di Padukuhan 
Rejosari adalah petani. Selain itu, terdapat pula penduduk dengan 
mata pencaharian Peternak dan Pedagang. 
g. Agama dan Kehidupan Beragama 
Komposisi penduduk berdasarkan agama di Padukuhan 





keagamaaan di Padukuhan Rejosari antara lain pengajian yang 
dilaksanakan setiap malam minggu kliwon,dan malam senin 
wage. Untuk anak-anak terdapat kegiatan TPA yang dilaksanakan 
setelah ashar hingga menjelang maghrib. 
h. Kebudayaan dan Kesenian 
Tradisi budaya lokal yang masih berkembang di 
Padukuhan Rejosari yaitu jathilan dan bersih desa/dusun 
(Rasulan). Sedangkan untuk kesenian di Padukuhan Rejosari 
yaitu Karawitan. 
i. Prasarana kesehatan 
Prasarana kesehatan yang ada di Pedukuhan Rejosari yaitu 
Posyandu Balita yang dilaksanakan sekali setiap bulannya pada 
setiap tanggal 25. Prasarana kesehatan yang terdapat di 
Padukuhan Rejosari yaitu setiap rumah sudah memiliki MCK. 
B. Rencana  Pembangunan Wilayah 
Program pembangunan yang dilakukan di Padukuhan Rejosari 
sudah berlangsung sejak lama yang meliputi Program Sarana Dan 
Prasarana dalam bidang kesehatan seperti posyandu, dan bidang 
keagamaan TPA dan pengajian di masjid tiap malam minggu kliwon dan 
senin malam wage. Akan tetapi masih banyak kegiatan – kegiatan yang 
belum menjadi representatif untuk meningkatkan kesejahteraan 





Dalam peningkatan pembangunan wilayah di Padukuhan 
tersebut maka KKN Reguler UAD LXXI TA. 2018/2019 Divisi XI.A.2 
merencanakan program- program kerja yang mendukung pembangunan 
di wilayah Padukuhan Rejosari. Adapun program kerja yang telah 
disusun terbagi menjadi 4 bidang sebagai berikut : 
1. Program Bidang Keilmuan 
  Program bidang keilmuan yang ingin diterapkan yaitu 
pengenalan teknologi informasi pada anak-anak Dusun Rejosari, 
penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyuluhan 
hukum tentang bahaya narkoba,pelaksanaan bimbingan 
belajar,pelatihan herbarium, pelatihan membaca puisi, 
penyelenggaraan program cerdas anak, pengadaan mading dan 
psterisasi bagi anak – anak, pengenalan teknologi informasi dan 
bahaya gadget pada anak – anak kepada ibu - ibu, pelatihan membaca, 
sosialisasi mata uang asing dan pengenalan ekonomi islam. 
Diharapkan program tersebut dapat memberikan pengetahuan serta 
bermanfaat bagi masyarakat Padukuhan Rejosari. 
2. Program Bidang Keagamaan 
 Pada program bidang keagamaan ini kami menyesuaikan 
dengan kegiatan yang ada di Padukuhan Rejosari sebelumnya, yaitu 
kegiatan pendampingan TPA, pengajian rutin, dan Lomba keagamaan. 





Adapun program kegiatan seni dan olahraga yang kami adakan 
antara lain yaitu pelatihan gerak dan lagu,. Sedangkan kegiatan di 
bidang olahraga yaitu pelatihan Bola Tonis dan bola kaki. 
4. Tematik dan Non-Tematik 
 Program tematik pada periode ini adalah keistimewaan. 
Program tersebut berupa pelaksanaan survey keistimewaan. 
Pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal 
desa untuk mewujudkan masyarakat anti riba adalah program non-
tematik unggulan yang bertujuan membantu masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. Dalam pemberdayaan ini dibagi menjadi 4 
sub bidang antara lain bidang Pemberdayaan meliputi pelatihan 
tepung mokaf, pelatihan nugget, pelatihan olah pangan pada ibu-
ibu.bidang Pendidikan meliputi: penyelenggaraan lomba festival 
anak sholeh, penyelenggaraan lomba gerak lagu, serta olahraga tonis, 
bidang Kesehatan meliputi: Pendampingan Posyandu, penyuluhan 
tanaman toga, penyuluhan kode plastik dan jenis sampah,, bidang 
Lingkungan seperti kerja bakti. Disisi lain terdapat juga program 
tematik yang berupa survey kondisi warga, agar dapat mengetahui 
kondisi warga dari apa yang kurang untuk mereka hingga apa yang 
mereka butuhkan. 
C. Permasalahan yang ditemukan di lokasi 
Berdasarkan survei lokasi yang dilakukan, permasalahan yang kami 





meramaikan masjid atau sholat berjamaah dimasjid. Namun disisi lain 
masyarakat juga antusias jika ada kegiatan pengajian/tabligh akbar. 
Permasalahan lain, adalah banyaknya potensi dari pemuda desa yang 
belum tersalurkan, contohnya pada bidang olahraga yaitu volley, dan 
bidang keagamaan yaitu postensi Adzan oleh remaja/pemuda dan anak-
anak masjid/TPA masjid Jami’ Ash Sholihat. Selain itu, permasalahan lain 
adalah kurangnya koneksi dan pengenalan teknologi informasi, karena 
kondisi yang mana susahnya akses koneksi selular termasuk internet. 







A. Rencana Program dan Kegiatan Unit 
Divisi/Kelompok/Unit : XI/A/2 
Lokasi : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, 
Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidull 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Semua kegiatan di bidang keilmuan dan bimbingan belajar 
diselenggarakan sebagai kegiatan individual. 
II. Bidang Keagamaan (Termasuk TPA) 
No Subbidang, Program dan Kegiatan Durasi 
Mahasiswa 
yang terlibat 
A. Subbidang: Pengajian Rutin   
1. Mendampingi pengajian rutin warga 
Dusun Rejosari 
2x100” Semua 
2. Mengadakan pengajian rutin anak – 
anak 
4x50” Semua 
B. Subbidang: Seni dan Budaya Islam   
1. Penyelenggaraan lomba keagamaan  Semua 
a. Menyelenggarakan lomba mewarnai 
kaligrafi 
1x50”  
b. Menyelenggarakan lomba hafalan 
surah pendek 
1x50”  
c. Menyelenggarakan lomba adzan dan 
iqomah 
1x50”  
d. Menyelenggarakan lomba tilawatil 
Quran 
1x50”  
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 
No Subbidang, Program dan Kegiatan Durasi 
Mahasiswa 
yang terlibat 
A. Subbidang: Seni   
1. Pelatihan gerak dan lagu   
a. Memberikan pelatihan gerak dan lagu 
untuk anak – anak Dusun Rejosari 
5x50” Semua 




B. Subbidang: Olahraga   
1. Pelatihan Pembinaan Olahraga   
a. Memberikan permainan petak umpet 
bagi anak - anak 
4x50” Semua 
 JKEM Subbidang Olahraga 200”  
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”  
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 
No Subbidang, Program dan Kegiatan Durasi 
Mahasiswa 
yang terlibat 
A. Subbidang: Tematik   
1. Pelatihan Tepung Mocaf 4x100” Semua 
2. Penyelenggaraan Penyuluhan Tentang 
Kode Plastik 
1x200” Semua 
3. Pendampingan Posyandu 1x200” Semua 
4. Pelatihan Pembuatan Nugget Sayur 2x200” Semua 
5. Penyelenggaran Pengenalan tentang 
Baju dan Rumah Adat  
1x200” A,B,E,F 
6. Penyelenggaraan Penyuluhan Buta 
Warna  
1x200 C,D,G,H,I 
7. Pelatihan Tutorial Hijab  1x100” A,B,E,F,G,H,I 
8. Pemaksimalan Sistem Informasi Desa 3x100” Bersama, 
Korcam 
 JKEM Subbidang Tematik  2000”  
B. Subbidang: Non Tematik   
1. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 6x100” Semua 
2. Pengembangan Taman Bacaan Ahmad 
Dahlan 
2x200” Semua 
3. Penyelenggaraan Semarak Lomba 
Antar Warga Dusun Rejosari 
3x200” Semua 
4. Penyelenggaraan Kerja Bakti di Dusun 
Rejosari 
4x150” Semua 
a. Menyelenggarakan Jumat Bersih 
Masjid Dusun Rejosari 
4x150” Semua 
b. Menyelenggarakan Senin Bersih RT 
Di Dusun Rejosari 
4x150” Semua 
5. Penyelenggaraan Lomba Tari 
Tradisional 
1x200” Semua 
6. Penyelenggaraan Senam Sehat 
Bersama Warga 
2x200” Semua 
a. Menyelenggarakan Senam Sehat 
Warga Dusun Rejosari 
 Semua 
7. Pengenalan Lagu Islami pada Anak -
anak 
2x100” Semua 
8. Penyuluhan Tanggap Bencana Gempa  3x100” Semua 




Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 
(K3) 
10. Penyelenggaraan Pelatihan 
Pengelolaan Perpustakaan Masjid 
3x100” Bersama, 
Korcam 




 JKEM Subbidang Non Tematik 4.600”  






B. Rencana Program dan Kegiatan Individu 
1. Nama Mahasiswa  : Putri Yanulisa W.  NIM    : 1500003075 
Program Studi : PBSI   Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : B 
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar   
1. Pelatihan Pembuatan Dan Pembacaan Puisi 
kepada Anak-anak 
  
a. Memberikan pelatihan tentang pembuatan dan 
pembacaan puisi kepada anak - anak SD di 
Dusun Rejosari 
2x100”  
 1) Melatih pembuatan puisi  1x100”  B 
 2) Melatih membaca puisi 
dengan intonasi dan 
ekspresi yang tepat  
1x100”  B 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
a. Memberi bimbingan belajar bahasa Indonesia 
kepada anak-anak SD di Dusun Rejosari 
8x50” B 





II. Bidang Keagamaan  





A. Subbidang Keagamaan   




a. Mendampingi membaca Iqra’2 untuk anak-
anak TPA di Dusun Rejosari 
4x50”  
 1) Iqra 2 halaman 1-3 1x 50”  B 
 2) Iqra 2 halaman 4-7 1x 50”  B 
 3) Iqra 2 halaman 8-11 1x 50”  B 
 4) Iqra 2 halaman 12-15 1x 50”  B 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari untuk 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  




 2) Doa sesudah makan 1x 50”  B 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek untuk 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  
 1) Surat Al- Kafirun 1x 50”  B 
 2) Surat Al- Falaq 1x 50”  B 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
melalui bercerita tentang kisah nabi 
2x50”  
 1) Nabi Nuh 1x 50”  B 
 2) Nabi Yunus 1x 50”  B 
e. Menyimak hafalan hadits pendek yang sahih 
untuk anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  
 1) Hadits jauhi sifat pemarah 1x 50”  B 
 2) Hadits Ibadah 1x 50”  B 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 





A. Bidang Seni dan Olahraga   




a. Menyelenggarakan permainan tradisional 
untuk anak-anak di Dusun Rejosari 
3x50”  
 1) Lompat Tali 2x50”  B 
 2) Cublak-Cublak Suweng 1x50”  B 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 





A. Subbidang Tematik dan Non tematik   




a. Memberi pelatihan membuat kerajinan tangan 
untuk anak-anak  di Dusun Rejosari 
3x200”  


























2. Nama Mahasiswa  : Roby Lanova  NIM    : 1500005255 
Program Studi : PGSD  Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : C 
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar   
1. Pengadaan mading untuk anak-anak 
 
 
a. Memberikan sosialisasi dan membuat mading 
dengan anak Sekolah Dasar di Masjid 
2x50”  
 1) Mengadakan pelatihan pembuatan 
mading 
1x50”  C 
 2) Melaksanakan pembuatan madding 1x50”  C 
2. Pengadaan posterisasi untuk anak-anak 
 
 
a. Mengenalkan dan membuat poster di area 
(Mewarnai) 
1x100” C 
3. Penyelenggaraan bimbingan belajar untuk SD 
 
 
a. Memberikan bimbingan belajar IPA  untuk siswa 
Sekolah Dasar dengan materi: 
5x50”  
 1) Pembahasan PR  2x50”  C 
 2) Memberikan materi IPA tentang 
lingkungan sehat dan tidak sehat 
2x50”  C 
 3) Mengajarkan bimbingan belajar 






b. Memberikan bimbingan belajar IPS untuk siswa 
Sekolah Dasar di Dusun Rejosari dengan materi: 
3x50”  
 1) Pembahasan PR 1x50”  C 
 2) Mengenalkan makna peninggalan-
peninggalan sejarah yang berskala 
nasional pada masa Hindu-Budha, 
dan Islam di Indonesia 
2x50”  C 











II. Bidang Keagamaan  





A. Subbidang Keagamaan   




a. Mendampingi membaca Iqra’4 untuk anak-anak 
TPA di Dusun Rejosari 
4x50”  
 1) Iqra 4 halaman 1-3 1x 50”        C 
 2) Iqra 4 halaman 4-7 1x 50”        C 
 3) Iqra 4 halaman 8-11 1x 50”        C 
 4) Iqra 4 halaman 12-15 1x 50”        C 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari untuk anak-
anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  
 1) Doa kebaikan ortu 1x 50”  C 
 2) Doa dunia akhirat 1x 50”  C 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek untuk anak-
anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  
 1) Surat Al- Fiil 1x 50”  C 
 2) Ayat Kursi 1x 50”  C 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
melalui bercerita tentang kisah nabi 
2x50”  
 1) Nabi Adam 1x 50”  C 
 2) Nabi Ayub 1x 50”  C 
e. Menyimak hafalan hadits pendek yang sahih 
untuk anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  
 1) Hadits man jadda wa jadda 1x 50”  C 
 2) Hadits la tahsan 1x 50”  C 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”  
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 





1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
 
 
a. Mengajarkan kreatifitas dalam membuat kreasi 
pot tanaman dari botol bekas (hidroponik) untuk 
anak-anak. 
1x50” C 
b. Mengajarkan kreativitas menggambar objek pada 
media pot tanaman dari botol bekas (hidroponik) 





 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 





A. Subbidang Tematik dan Non tematik   
1. Pendampingan budidaya Tanaman Obat 
Keluarga (Toga) 
  
a. Memberi pelatihan dan pendampingan budidaya 
tanaman dan tumbuhan jahe  
2x100” C 




a. Memberi pelatihan membuat kerajinan tangan 
untuk anak-anak  di Dusun Rejosari 
4X100” 
C 





 2) Membuat tangkai bunga dan 
merangkai bunga dari sedotan 
plastik 
2x100”  C 










3. Nama Mahasiswa  : Fahri Ardianto  NIM    : 1500018013 
Program Studi : Teknik Informatika Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : D 
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar   




a. Memberikan pengetahuan tentang Teknologi 
Informasi pada anak-anak di Dusun Rejosari 
3x50” 
 
 1) Mengenalkan perangkat 













2. Penyelenggaraan penyuluhan tentang bahaya 
gadget dan internet pada anak 
  
a. Memberikan penyuluhan tentang bahaya 
gadget dan internet pada anak kepada ibu-ibu 
di Dusun Rejosari 
3x50”  
 1) Mengenalkan bahaya internet 
dan gadget ketika digunakan 
oleh anak 
2x50”  D 
 2) Memberikan penyuluhan tentang 
pembatasan penggunaan gadget 
pada anak 
1x50”  D 
3. Pengenalan prospek kerja di bidang IT   
a. Memberi pengenalan pekerjaan-pekerjaan 
yang ada di ranah IT pada remaja di Dusun 
Rejosari 
3x50”  
 1) Memberikan contoh-contoh 
pekerjaan di bidang IT 
1x50”  D 
 2) Memberikan pengetahuan 
tentang apa saja yang harus 
dikuasai untuk dapat bekerja di 





4. Penyelenggaraan penyuluhan 
penggunaan aplikasi google maps 
dan google lens 
   
a. Memberikan penyuluhan aplikasi google maps 
dan google lens pada remaja di Dusun 
Rejosari 
3x50”  
 1) Cara menggunakan aplikasi 
google lens 
1x50”  D 
 2) Cara menggunakan aplikasi 
google maps  
2x50”  D 





II. Bidang Keagamaan  





A. Subbidang Keagamaan   




a. Mendampingi membaca Iqra’1 untuk anak-anak 
TPA di Dusun Rejosari 
4x50”  
 1) Iqra 1 halaman 16-20 1x 50”  D 
 2) Iqra 1 halaman 21-24 1x 50”  D 
 3) Iqra 1 halaman 25-28 1x 50”  D 
 4) Iqra 1 halaman 29-32 1x 50”  D 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari bagi anak-
anak  TPA di Dusun Rejosari dengan materi 
2x50”  
 1) Doa masuk kamar mandi 1x50”  D 
 2) Doa keluar kamar mandi 1x50”  D 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek bagi anak-
anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  
 1) Surat At-Tin 1x50”  D 
 2) Surat Ad-Dhuha 1x50”  D 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
melalui bercerita tentang kisah nabi 
2x50”  
 1) Nabi Ismail 1x 50”  D 
 2) Nabi Syu’aib 1x 50”  D 
e. Menyimak hafalan hadits pendek yang sahih bagi 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  





 2) Hadits tentang keutamaan 
menuntun ilmu 
1x50”  D 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”  
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 





1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni   
a. Penyelenggaraan pelatihan lagu daerah 
Ampar-ampar pisang untuk anak-anak di 
Dusun Rejosari 
1x50” D 
b. Penyelenggaraan pelatihan membuat mozaik 
daun bagi anak-anak di Dusun Rejosari 
1x100” D 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 





A. Subbidang Tematik dan Non tematik   
1. Penyeleggaraan penyuluhan dampak internet 




a. Memberikan penyuluhan tentang dampak 
positif dan negatif dari ada internet dan media 
sosial pada warga di Dusun Rejosari  
1x150” D 
b. Memberikan penyuluhan literasi media sosial 
untuk menghadapi informasi hoaks pada 
warga di Dusun Rejosari 
1x150” D 
2. Penyelenggaraan penyuluhan pemanfaatan e-
commerce 
  
a. Memberikan panduan menginstall beberapa 
aplikasi e-commerce di android pada warga di 
Dusun Rejosari 
1x50” D 
b. Memberikan panduan tentang tata cara 
menjadi pelapak/penjual di beberapa aplikasi 
e-commerce pada warga di Dusun Rejosari. 
1x100” D 






a. Memberikan pelatihan membuat 
bingkai foto dari kardus bekas  
pada anak-anak di Dusun Rejosari. 
1x150”  D 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non 
tematik 
600”  






4. Nama Mahasiswa  : Lina Berliana  NIM    : 1500005029 
Program Studi : PGSD  Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : E 
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar   
1. Pelatihan membaca.   1. 
a. Melatih membaca dengan sasaran anak SD 
kelas bawah (kelas 1, 2, 3) di Dusun Rejosari 
1x100” a. 
b. Melatih membaca dengan 
menyiapkan teks bacaan cerita 
rakyat/dongeng anak SD di 
Dusun Rejosari 
1x100” b. D 
2. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar untuk SD 
 2. D 
a. Memberikan bimbingan belajar 
Matematika untuk anak kelas V 
di dusun Rejosari  
4x50” a. 
D 
 1) Hari Pertama 2x50”  
 2) Hari Kedua 2x50”  
b. Memberikan bimbingan belajar 
IPA untuk anak kelas III di dusun 
Rejosari 
4x50”  D 
 1) Hari Pertama 2x50”  D 
 2) Hari Kedua 2x50”   
 JKEM Subbidang Keilmuan 













II. Bidang Keagamaan  





A. Subbidang Keagamaan   




a. Mendampingi membaca Iqra’5 untuk anak-
anak TPA di Dusun Rejosari 
4 x 50”  
 1) Iqra 5 halaman 1-3 1x 50”  E 
 2) Iqra 5 halaman 4-7 1x 50”  E 
 3) Iqra 5 halaman 8-11 1x 50”  E 
 4) Iqra 5 halaman 12-15 1x 50”  E 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari untuk 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
2 x 50”  
 1) Doa masuk masjid 1x 50”  E 
 2) Doa keluar masjid 1x 50”  E 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek 
untuk anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
2 x 50”  
 1) Surat At- Takasur 1x 50”  E 
 2) Surat Quraisy 1x 50”  E 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari melalui bercerita tentang kisah 
nabi 
2 x 50”  
 1) Nabi Hud 1x 50”  E 
 2) Nabi Yusuf 1x 50”  E 
e. Menyimak hafalan hadits pendek yang 
sahih untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2 x 50”  
 1) Hadits merampas barang 




 2) Hadits tentang doa yang 














III. Bidang Seni dan Olahraga 





1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni   
a. Melatih membuat kolase dari bahan alam 
yang didapat disekitar rumah untuk anak- 
anak  
1x150” E 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 





A. Subbidang Tematik dan Non tematik   
1. Pembuatan serbuk Jahe    
a. Melatih pelatihan pembuatan serbuk jahe 
untuk ibu- ibu di dusun Rejosari. 
1x200” E 
2. Pelatihan pembuatan pantun untuk anak-
anak SD 
  
a. Melatih pembuatan pantun untuk anak-
anak SD di dusun Rejosari 
1x200” E 
3. Pendampingan Anak-anak Permainan 
Tradisional 
  
a. Menyelenggarakan permainan tradisional 
untuk anak-anak di Dusun Rejosari 
4x50”  
 1) Dakon 2x50”  E 
 2) Engklek 2x50”  E 
















5. Nama Mahasiswa  : Kintan Arsya M. P. NIM     : 1500005029 
Program Studi : Akuntansi  Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : F 
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar   
1. Penyelenggaraan sosialisasi mata uang asing 
kepada anak - anak 
  
a. Memberikan sosialisasi mata uang negara 
kepada anak – anak di Dusun Rejosari 
4x50”  
 1) Memberikan sosialisasi mata 
uang negara ASEAN 
2x50”  F 
 2) Melakukan pemutaran film 
tentang sejarah uang  
2x50”  F 
2. Pengenalan Ekonomi Islam   
a. Memberi materi tentang jenis-jenis transaksi 
yang dilarang kepada anak-anak di di Dusun 
Rejosari 
1x100” F 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
a. Membimbing belajar IPS bagi anak-anak 
SMP di Dusun Rejosari 
6x50” F 
 JKEM Subbidang Keilmuan 
dan bimbingan belajar 
600”   
 
II. Bidang Keagamaan  





A. Subbidang Keagamaan   




a. Mendampingi membaca Iqra’2 untuk anak-
anak TPA di Dusun Rejosari 
4x50”  
 1) Iqra 2 halaman 16-20 1x 50”  F 




 3) Iqra 2 halaman 25-28 1x 50”  F 
 4) Iqra 2 halaman 29-32 1x 50”  F 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari untuk 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  
 1) Doa masuk rumah 1x 50”  F 
 2) Doa keluar rumah 1x 50”  F 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek 
untuk anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  
 1) Surat Al- Lahab 1x 50”  F 
 2) Surat Al- Kautsar 1x 50”  F 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari melalui bercerita tentang kisah 
nabi 
2x50”  
 1) Nabi Sulaiman 1x 50”  F 
 2) Nabi Daud 1x 50”  F 
e. Menyimak hafalan hadits pendek yang 
sahih untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2x50”  
 1) Hadits larangan menyakiti 









 JKEM Bidang Keagamaan  600”  
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 





1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni   
a. Memberikan pelatihan pembuatan rak 
buku dari kardus bekas pada anak-anak di 
Dusun Rejosari 
1x100” F 
2. Pendampingan Anak-anak Permainan 
Tradisional 
  
a. Menyelenggarakan permainan tradisional 
gobak sodor untuk anak-anak di Dusun 
Rejosari 
1x50” F 





IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 





A. Subbidang Tematik dan Non tematik   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Kerajinan Tangan 
  
a. Memberi pelatihan pembuatan celengan 
dari kardus bekas untuk anak - anak  di 
Dusun Rejosari, Sumberwungu, Tepus, 
Gunung Kidul. 
1x200” F 
2. Penyelenggaraan Pembukuan dan 
pengarsipan masjid 
  
a. Membantu takmir masjid dalam 
melakukan pembukuan keuangan di masjid 
Rejosari, Sumberwungu, Tepus, Gunung 
Kidul. 
2x100” F 
b. Membantu melakukan pengarsipan data 
masjid Rejosari, Sumberwungu, Tepus, 
Gunung Kidul. 
2x100” F 






6. Nama Mahasiswa  : Pipin Iriyani  NIM     : 1500029106 
Program Studi : KesMas  Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : G 
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar   
1. Pelatihan  PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat) kepada anak – anak   
3X100”  
a. Memberikan penyuluhan PHBS 
pada anak-anak di Dusun 
Rejosari 
2x100”  G 
b. Mengajarkan praktik cuci tangan 
yang benar dan bersih pada anak-
anak di Dusun Rejosari 
1x100”  G 
2. Pengenalan jenis – jenis sampah  1x100”  
a. Memberi materi tentang jenis-
jenis sampah dengan mudah 
pada anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
1x100”  G 
3. Pelatihan dan penyuluhan tentang cara 
pemberantasan nyamuk (PSN) kepada anak – 
anak di Dusun Rejosari 
2X100”  
a. Memberi penyuluhan tentang 
tentang cara pemberantasan 
jentik pada anak-anak di Dusun 
Rejosari 
1x100”  G 
b. Membentuk jumantik cilik dan 
melatih 3M Plus pada anak-anak 
di Dusun Rejosari 
1x100”  G 
 JKEM Subbidang Keilmuan 











II. Bidang Keagamaan  





A. Subbidang Keagamaan   




a. Mendampingi membaca Iqra’3 untuk anak-
anak TPA di Dusun Rejosari 
4x50”  
 1) Iqra 3 halaman 1-3 1x 50”  G 
 2) Iqra 3 halaman 4-7 1x 50”  G 
 3) Iqra 3 halaman 8-11 1x 50”  G 
 4) Iqra 3 halaman 12-15 1x 50”  G 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari untuk 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  
 1) Doa bercermin 1x 50”  G 
 2) Doa turun hujan 1x 50”  G 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek 
untuk anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  
 1) Surat Al-Fatihah 1x 50”  G 
 2) Surat Al-Ikhlas 1x 50”  G 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari melalui bercerita tentang kisah 
nabi 
2x50”  
 1) Nabi Isa 1x 50”  G 
 2) Nabi Muhammad 1x 50”  G 
e. Menyimak hafalan hadits pendek yang 
sahih untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2x50”  
 1) Hadits kebersihan 




 2) Hadits berbicara yang baik 1x 50”  G 









III. Bidang Seni dan Olahraga 





1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni   
a. Memberikan pelatihan pembuatan tempat 
pensil dari botol bekas untuk anak-anak di 
Dusun Rejosari 
1x50” G 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga   
a. Melatih senam penguin dan maumere pada 
anak-anak di Dusun Rejosari 
2x50” G 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 





A. Subbidang Tematik dan Non tematik   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Kerajinan Tangan 
  
a. Memberi pelatihan pembuatan bunga dari 
kertas krep pada anak-anak 
1x100” G 
2. Pemutaran video kesehatan untuk anak - 
anak 
  
a. Memberi materi pada anak –anak Dusun 
Rejosari terkait pentingnya konsumsi buah 
dan sayur 
1x100” G 
b. Memutar video PHBS makan buah dan 
sayur kepada anak – anak di Dusun 
Rejosari 
1x100” G 
3. Pelatihan pembuatan alat perangkap lalat 
sederhana  
  
a. Melaksanakan pelatihan pembuatan 
perangkap lalat sederhana dari botol plastik 
untuk anak-anak di dusun Rejosari 
1x200” G 
4. Penyuluhan jajanan sehat   
a. Memberi informasi cara memilih jajanan 
sehat bagi anak – anak di Dusun Rejosari 
1x100” G 







7. Nama Mahasiswa  : Widyawati Choirijah NIM     : 1500015026 
Program Studi : Matematika  Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : H 
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar   
1. Pelatihan Cara Berhitung dengan Metode 
“Jarimatika” 
  
a. Mengajar dan melatih menghitung dengan 
metode jarimatika untuk siswa SD di Dusun 
Rejosari 
2x50” H 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
a. Membimbing belajar matematika bagi siswa 
SMP kelas 7, 8, 9 di Dusun Rejosari 
6x50” H 
b. Membimbing belajar matematika bagi siswa 
SMA/SMK kelas 10, 11, 12 di Dusun Rejosari 
4x50” H 




II. Bidang Keagamaan  





A. Subbidang Keagamaan   




a. Mendampingi membaca Iqra’3 untuk anak-
anak TPA di Dusun Rejosari 
4x50”  
 1) Iqra 3 halaman 16-20 1x 50”  H 
 2) Iqra 3 halaman 21-24 1x 50”  H 
 3) Iqra 3 halaman 25-28 1x 50”  H 
 4) Iqra 3 halaman 29-32 1x 50”  H 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari untuk 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  
 1) Doa sebelum belajar 1x 50”  H 




c. Menyimak hafalan surat-surat pendek 
untuk anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  
 1) Surat Al-Asr’ 1x 50”  H 
 2) Surat Al-Maun 1x 50”  H 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari melalui bercerita tentang kisah 
nabi 
2x50”  
 1) Nabi Musa 1x 50”  H 
 2) Nabi Idris 1x 50”  H 
e. Menyimak hafalan hadits pendek yang 
sahih untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2x50”  
 1) Hadits mu’asyaraat   1x 50”  H 
 2) Hadits niat 1x 50”  H 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”  
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 





1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni   
a. Melatih membuat buku catatan kecil 
dengan kreativitas anak-anak Dusun 
Rejosari 
1x50” H 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga   
a. Menyelenggarakan olahraga bola kaki 
untuk anak – anak Dusun Rejosari 
1x100” H 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 





A. Subbidang Tematik dan Non tematik   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Kerajinan Tangan 
  
a. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan lampu hias dengan 
pemanfaatan (botol bekas/kertas) 
2x100”  




 2) Ibu-ibu RT 01-04 1x200”  H 
b. Menyelenggarakan lomba ketangkasan 
matematika anak di Dusun Rejosari 
1x200” H 







8. Nama Mahasiswa  : Dwi Siska Widyarti NIM     : 1500024228 
Program Studi : Ilmu Hukum  Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : I 
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar   
1. Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkoba   
a. Memberikan penyuluhan Hukum tentang 
Bahaya Narkoba pada remaja di Dusun 
Rejosari 
3x50”  
 1) Memberi sosialisasi tentang 
macam narkoba dan bahayanya 
1x50”  I 
 2) Memberi pengetahuan kepada 
anak tentang efek negatif dari 
sisi kesehatan 
1x50”  I 
 3) Memberi tips agar terhindar 
dari narkoba 
1x50”  I 
2. Penyelenggaraan Program Pencerdasan 
Anak 
  
a. Memberi sosialisasi tentang rambu-
rambu lalu lintas pada anak SD di 
Dusun Rejosari 
 5x50”  
 1) Memberi pengenalan berupa 
video tentang lambang rambu-
rambu lalu lintas 
1x50”  I 
 2) Memberi penjelasan mengenai 
lambang rambu-rambu lalu lintas  
1x50”  I 
 3) Memberi simulasi dan praktek 
ketika menemui lambang rambu-
rambu lalu lintas 
1x50”  I 
 4) Memberi penjelasan dengan 
contoh salah satu siswa tentang 
lambang rambu-rambu lalu lintas 
1x50”  I 
 5) Membuat lambang rambu-rambu 
lalu lintas menggunakan kertas 
hvs 




3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar PKN   
a. Melaksanakan bimbingan belajar PKN untuk 
siswa SD dan SMP di Dusun Rejosari 
4x50” I 





II. Bidang Keagamaan  





A. Subbidang Keagamaan   




a. Mendampingi membaca Iqra’1 untuk anak-
anak TPA di Dusun Rejosari 
4x50”  
 1) Iqra 1 halaman 1-3 1x 50”  I 
 2) Iqra 1 halaman 4-7 1x 50”  I 
 3) Iqra 1 halaman 8-11 1x 50”  I 
 4) Iqra 1 halaman 12-15 1x 50”  I  
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari untuk 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  
 1) Doa sebelum tidur 1x 50”  I 
 2) Doa sesudah bangun tidur 1x 50”  I 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek 
untuk anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
2x50”  
 1) Surat Al-Nas 1x 50”  I 
 2) Surat Al-Insyirah 1x 50”  I 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari melalui bercerita tentang kisah 
nabi 
2x50”  
 1) Nabi Ibrahim 1x 50”  I 
 2) Nabi Zakaria 1x 50”  I 
e. Menyimak hafalan hadits pendek yang 
sahih untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2x50”  
 1) Hadits berlaku jujur 1x 50”  I 









III. Bidang Seni dan Olahraga 





1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni   
a. Melatih seni melipat (origami) untuk anak-
anak TPA di Dusun Rejosari 
1x50” I 
2. Pendampingan Permainan Asah Otak   
a. Melatih otak dengan menggunakan uno 
stacks untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
1x100” I 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 





A. Subbidang Tematik dan Non tematik   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Kerajinan Tangan 
  
a. Menggerakkan menyiapkan alat dan bahan 
kerajinan tangan 
1x100” I 
b. Memberikan pelatihan pembuatan bross 
dari kain flannel dan pita untuk remaja 
putri di Dusun Rejosari 
1x200” I 
2. Pelatihan pembuatan choco balls (bola-
bola cokelat) untuk remaja putri (SMA 
keatas) dan ibu-ibu di Dusun Rejosari 
  
a. Menggerakkan persiapan pembuatan choco 
balls bagi remaja putri dan ibu-ibu 
1x100” I 
b. Melaksanakan pelatihan pembuatan choco 
balls untuk remaja putri dan ibu – ibu di 
Dusun Rejosari 
1x200” I 











PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler LXXI Semester Ganjil Tahun Akademik 
2018/2019 
C. Rencana Program dan Kegiatan Unit 
Divisi/Kelompok/Unit    : XI/A/2 
Lokasi : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kecamatan 
Tepus, Kabupaten Gunungkidul  
V. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Semua kegiatan di bidang keilmuan dan bimbingan belajar di 
selenggarakan sebagai kegiatan individu. 
VI. Bidang Keagamaan (Termasuk TPA) 




A. Subbidang: Pengajian Rutin    
1. Mendampingi pengajian rutin warga 
Dusun Rejosari 
2x100” Semua 27 Januari 2019 
Volume : 22 orang 
08 Februari 2019 
Volume : 21 orang 
2. Mengadakan pengajian rutin anak – 
anak 
4x50” Semua 28 Januari 2019 
Volume : 15 orang 
30 Januari 2019 
Volume : 15 orang 
06 Februari 2019 
Volume : 15 orang 
08 Februari 2019 
Volume : 15 orang 





1. Penyelenggaraan lomba keagamaan  Semua  
a. Menyelenggarakan lomba mewarnai 
kaligrafi 
1x50”  05 Februari 2019 
Volume : 9 orang 
b. Menyelenggarakan lomba hafalan 
surah pendek 
1x50”  05 Februari 2019 
Volume : 6 orang 
c. Menyelenggarakan lomba adzan dan 
iqomah 
1x50”  05 Februari 2019 
Volume : 4 orang 
d. Menyelenggarakan lomba tilawatil 
Quran 
1x50”  05 Februari 2019 
Volume : 2 orang 
e. Menyelenggarakan da’i cilik 1x50”  05 Februari 2019 
Volume : 3 orang 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
 
VII. Bidang Seni dan Olahraga 




A. Subbidang: Seni    
1. Pelatihan gerak dan lagu    
a. Memberikan pelatihan gerak dan lagu 
untuk anak – anak Dusun Rejosari 
5x50” Semua 02,03,05,07 dan 10 
Februari 2019 
Volume : 2 orang 
 JKEM Subbidang Seni 250”   
B. Subbidang: Olahraga    
1. Pelatihan Pembinaan Olahraga    
a. Memberikan permainan petak umpet 
bagi anak – anak 
4x50” Semua 10 Februari 2019 
Volume : 7 orang 
12 Februari 2019 
Volume : 12 orang 
18 Februari 2019 
Volume : 15 orang 
 JKEM Subbidang Olahraga 200”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”   
 
VIII. Bidang Tematik dan Non Tematik 
 




A. Subbidang: Tematik    
1. Pelatihan tepung mocaf 4x100” Semua Tidak Terlaksana 
2. Penyelenggaraan penyuluhan tentang 
kode plastik 
1x200” Semua 18 Februari 2019 
Volume : 16 orang 
3. Pendampingan Posyandu 1x200” Semua 25 Februari 2019 
Volume : 18 orang 





Volume : 12 orang 
5. Penyelenggaran Pengenalan tentang 
Baju dan Rumah adat  
1x200” A,B,E,F 30 Januari 2019 
Volume : 15 orang 
6. Penyelenggaraan Penyuluhan Buta 
Warna  
1x200 C,D,G,H,I 14 Februari 2019 
Volume : 10 orang 




14 Februari 2019 
Volume : 6 orang 
8. Pemaksimalan Sistem Informasi Desa 3x100” Bersama, 
Korcam 
25 Januari 2019 
Volume : 20 orang 
29-31 Januari 2019 
Volume : 20 orang 
 JKEM Subbidang Tematik  2000”   
 Subbidang Non-tematik    
1. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 6x100” Semua 16 Februari 2019  
Volume : 28 orang 
2. Pengembangan Taman Bacaan Ahmad 
Dahlan 
2x200” Semua 11 Februari 2019 
Volume : 8 orang 
13 Februari 2019 
Volume : 18 orang 
3. Penyelenggaraan semarak Lomba antar 
Warga Dusun Rejosari 
3x200” Semua 17 Februari 2019 
Volume : 10 orang 
19 Februari 2019 
Volume : 12, 13 
orang 
4. Penyelenggaraan Kerja Bakti di Dusun 
Rejosari 
4x150” Semua  
a. Menyelenggarakan jumat bersih 
masjid Dusun Rejosari 
4x150” Semua 25 Januari 2019 
Volume : 8 orang 
01,08,15 Februari 
2019 
Volume : 8 orang 
b. Menyelenggarakan senin bersih RT di 
Dusun Rejosari 
4x150” Semua 28 Januari 2019 
Volume : 15 orang 
02,11, 18 Februari 
2019 
Volume : 18, 18, 19 
orang 
5. Penyelenggaraan Lomba Tari 
Tradisional 
1x200” Semua 17 Februari 2019 
Volume : 30 Grup 
6. Penyelenggaraan Senam Sehat 
Bersama Warga 
2x200” Semua  
a. Menyelenggarakan senam sehat warga 
Dusun Rejosari 
 Semua 26 Januari 2019 
Volume : 10 orang 
10 Februari 2019 
Volume : 15 orang 
7. Pengenalan Lagu Islami pada Anak -
anak 
2x100” Semua 30 Januari 2019 
Volume : 15 orang 
01 Februari 2019 
Volume : 15 orang 






Volume : 16 dan 18 
orang 
9. Penyelenggaraan Penyuluhan 
Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 
2x100” Semua 12Februari 2019 
Volume : 37 orang 
10. Penyelenggaraan Pelatihan 
Pengelolaan Perpustakaan Masjid 
3x100” Bersama, 
Korcam 
07 dan 10  Februari 
2019 
Volume : 19, 8 
orang 




04 Februari 2019  
Volume : 15 orang 
 JKEM Subbidang Non Tematik 4.600”   
 JKEM Subbidang Tematik dan Non 
tematik 







PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 






1. Pembuatan puding 
jagung 
1x200” Semua   28/01/2019 03/02/2019 
2.  Pendampingan PAUD 
1X200” Semua 30/01/2019 04, 10/02/2019 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 













REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Unit / Kelompok : IX/A/2 
Lokasi KKN : Dusun Rejosari,Desa Sumberwungu 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6600” 600” - 7200” 



















D. Rencana Program dan Kegiatan Individu 
9. Nama Mahasiswa  : Putri Yanulisa W.  NIM    : 1500003075 
Program Studi : PBSI   Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : B 
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
J. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1. Pelatihan Pembuatan Dan Pembacaan 
Puisi kepada Anak-anak 
   
a. Memberikan pelatihan tentang 
pembuatan dan pembacaan puisi 
kepada anak - anak SD di Dusun 
Rejosari 
2x100”   
 3) Melatih pembuatan 
puisi  
1x100”  B 30 Januari 2019 
Volume : 5 orang 
 
 4) Melatih membaca puisi 
dengan intonasi dan 
ekspresi yang tepat  
1x100”  B 30 Januari 2019 
Volume : 5 orang 
 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Memberi bimbingan belajar bahasa 
Indonesia kepada anak-anak SD di 
Dusun Rejosari 
8x50” B 29,30 Januari 
2019  
Volume : 8 orang 
05,07dan 12 
Februari 2019 
Volume : 8 orang 





II. Bidang Keagamaan  






A. Subbidang Keagamaan    








a. Mendampingi membaca Iqra’2 untuk 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
4x50”   
 5) Iqra 2 halaman 1-3 1x 50”  B 11 Februari 
2019 
Volume : 15 
orang 
 6) Iqra 2 halaman 4-7 1x 50”  B 25 Januari 2019 
Volume : 15 
orang 
 7) Iqra 2 halaman 8-11 1x 50”  B 28 Januari 2019 
Volume : 15 
orang 
 8) Iqra 2 halaman 12-15 1x 50”  B 08 Februari 
2019 
Volume : 15 
orang 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2x50”   
 3) Doa sebelum makan 1x 50”  B 25 Januari 2019 
Volume : 15 
orang 
 4) Doa sesudah makan 1x 50”  B 25 Januari 2019 
Volume : 15 
orang 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2x50”   
 3) Surat Al- Kafirun 1x 50”  B 08 Februari 
2019 
Volume : 15 
orang 
 4) Surat Al- Falaq 1x 50”  B 08 Februari 
2019 
Volume : 15 
orang 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari melalui bercerita tentang kisah 
nabi 
2x50”   
 3) Nabi Nuh 1x 50”  B 11 Februari 
2019 






 4) Nabi Yunus 1x 50”  B 11 Februari 
2019 
Volume : 15 
orang 
e. Menyimak hafalan hadits pendek yang 
sahih untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2x50”   
 3) Hadits jauhi sifat pemarah 1x 50”  B 11 Februari 
2019 
Volume : 15 
orang 
 4) Hadits Ibadah 1x 50”  B 11 Februari 
2019 
Volume : 15 
orang 





III.  Bidang Seni dan Olahraga 






A. Bidang Seni dan Olahraga    




a. Menyelenggarakan permainan 
tradisional untuk anak-anak di Dusun 
Rejosari 
3x50”   
 3) Lompat Tali 2x50”  B 18 Februari 2019 
Volume : 12 
orang 
 4) Cublak-Cublak Suweng 1x50”  B 16 Februari 2019 
Volume : 8 orang 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
V. Bidang Tematik dan Non Tematik 






A. Subbidang Tematik dan Non tematik    




a. Memberi pelatihan membuat kerajinan 
tangan untuk anak-anak  di Dusun 
Rejosari 
3x200”   





B 26 Januari 2019 
Volume : 8  orang 





B 29 Januari 2019 
Volume : 8 orang 




B 31 Januari 2019 
Volume : 8 orang 













PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 







    
  
    
  



























PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 





1. Pelatihan PHBS 1x300 G 26/01/19 26/01/19 
2. Pemutaran video kesehatan 1x200 G 26/01/19 26/01/19 
3. Kreasi dari stik es krim 1x200 C 27/01/19 27/01/19 
4. 
Pelatihan pembuatan bunga 
dari kertas krebs 
1x50 G 27/01/19 27/01/19 
5. 
Penyuluhan hukum tentang 
bahaya narkoba 




1x100 G 27/01/19 27/01/19 
7. Olahraga bola kaki 1x100 H 27/01/19 27/01/19 
8. 
Pembuatan rak buku dari 
kardus 




1x250 I 03/02/19 04/02/19 
10. 
Pembuatan figura dari 
kardus bekas 
1x150 D 07/02/19 07/02/19 
11. Pembuatan mozaik daun 1x100 D 07/02/19 07/02/19 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa : Putri Yanulisa W. (B) NIM : 1500003075 
Program Studi : PBSI Unit/ Kelompok : IX.A.2 
Lokasi KKN : Dusun Rejosari, Desa 
Sumberwungu  
   
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6600” 600” - 7200” 
Total JKEM 7700” 1950” - 9650” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 300” 900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 500” 300” - 800” 
III. Seni dan Olahraga 200” 0” 180” 380” 
IV. Tematik dan Nontematik 2550” 600” 360” 3510” 










Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 420” 1020” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 180” 780” 
IV. Tematik dan Nontematik 6650” 600” 360” 7610” 









10. Nama Mahasiswa  : Roby Lanova  NIM    : 1500005255 
Program Studi : PGSD  Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : C 
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
III. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1. Pengadaan mading untuk anak-anak 
 
  
a. Memberikan sosialisasi dan membuat 
mading dengan anak Sekolah Dasar 
di Masjid 
2x50”   
 3) Mengadakan pelatihan 
pembuatan mading 
1x50”  C 04 Februari 2019 
Volume : 13 
orang 
 4) Melaksanakan 
pembuatan madding 
1x50”  C 04 Februari 2019 
Volume : 13 
orang 




a. Mengenalkan dan membuat poster di 
area (Mewarnai) 
1x100” C 04 Februari 2019 
Volume : 13 
orang 




a. Memberikan bimbingan belajar IPA  
untuk siswa Sekolah Dasar dengan 
materi: 
5x50”   
 4) Pembahasan PR  2x 50”  C 29 Januari 2019 
Volume : 6 orang 
 5) Memberikan materi IPA 
tentang lingkungan 
sehat dan tidak sehat 
2x 50”  C 29 Januari 2019 
Volume : 6 orang 
 6) Mengajarkan bimbingan 






 C 29 Januari 2019 
Volume : 6 orang 
b. Memberikan bimbingan belajar IPS 
untuk siswa Sekolah Dasar di Dusun 





Rejosari dengan materi: 
 3) Pembahasan PR 1x 50”  C 9 Februari 2019 
Volume : 6 orang 
 4) Mengenalkan makna 
peninggalan-
peninggalan sejarah 
yang berskala nasional 
pada masa Hindu-
Budha, dan Islam di 
Indonesia 
2x 50”  C 9 Februari 2019 
Volume : 6 orang 





II. Bidang Keagamaan  






A. Subbidang Keagamaan    
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA untuk Anak-Anak 
 
  
a. Mendampingi membaca Iqra’4 untuk 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
4x50”   
 5) Iqra 4 halaman 1-3 1x 50”        C 11 Februari 2019 
Volume : 13 
orang 
 6) Iqra 4 halaman 4-7 1x 50”        C 25 Januari 2019 
Volume : 10 
orang 
 7) Iqra 4 halaman 8-11 1x 50”        C 28 Januari 2019 
Volume : 8 orang 
 8) Iqra 4 halaman 12-
15 
1x 50”        C 8 februari 2019 
Voume : 14 orang 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2x50”   
 3) Doa kebaikan ortu 1x 50”  C 28 Januari 2019 
Volume : 12 
orang 
 4) Doa dunia akhirat 1x 50”  C 28 Januari 2019 
Volume : 12 
orang 
c. Menyimak hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak TPA di 
Dusun Rejosari 





 3) Surat Al- Fiil 1x 50”  C 11 Januari 2019 
Volume : 15 
orang 
 4) Ayat Kursi 1x 50”  C 11 Januari 2019 
Volume : 15 
orang 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari melalui bercerita tentang 
kisah nabi 
2x50”   
 3) Nabi Adam 1x 50”  C 8 Februari 2019 
Volume : 8 orang 
 4) Nabi Ayub 1x 50”  C 8 Februari 2019 
Volume : 8 orang 
e. Menyimak hafalan hadits pendek 
yang sahih untuk anak-anak TPA di 
Dusun Rejosari 
2x50”   
 3) Hadits man jadda wa 
jadda 
1x 50”  C 13 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
 4) Hadits la tahsan 1x 50”  C 13 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”   
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 






1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
 
  
a. Mengajarkan kreatifitas dalam 
membuat kreasi pot tanaman dari 
botol bekas (hidroponik) untuk anak-
anak. 
1x50” C 05 Februari 2019 
Volume : 11 
orang 
b. Mengajarkan kreativitas 
menggambar objek pada media pot 
tanaman dari botol bekas 
(hidroponik) yang telah dibuat. 
1x100” C 05 Februari 2019 
Volume : 11 
orang 













V. Bidang Tematik dan Non Tematik 






A. Subbidang Tematik dan Non tematik    
1. Pendampingan budidaya Tanaman 
Obat Keluarga (Toga) 
   
a. Memberi pelatihan dan pendampingan 
budidaya tanaman dan tumbuhan jahe  
2x100” C 08 Februari 2019 
Volume : 13 
orang 
2. Penyelenggaraan Pelatihan 
Pembuatan Kerajinan Tangan 
 
  
a. Memberi pelatihan membuat 








 27 Januari 2019 
Volume : 5 orang 
 4) Membuat tangkai bunga 
dan merangkai bunga dari 
sedotan plastik 
2x100”   27 Januari 2019 
Volume : 5 orang 
 JKEM Subbidang Tematik dan 
Non tematik 






PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 







    
  
    
  

















PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 




Rencana  Pelaksanaan 
1. 
Pengenalan teknologi 
informasi dan computer 
3x50 D 24/01/19 26/01/19 
2. 
Pengenalan prospek kerja 
di bidang IT 
3x50 D 27/01/19 27/01/19 
3. Olahraga bola kaki 1x100 H 27/01/19 27/01/19 
4. 
Penyuluhan hukum 
tentang bahaya narkoba 




3x50 D 27/01/19 29/01/19 
6. 
Pembuatan tirai dari 
kertas warna 
1x200 B 31/01/19 31/01/19 
7. 
Pembuatan rak buku dari 
kardus 




1x50 F 02/02/19 02/02/19 
9. 
Pembuatan figura dari 
kardus bekas 









REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa : Roby Lanova (C) NIM : 1500005255 
Program Studi : PGSD Unit/ Kelompok : IX.A.2 
Lokasi KKN : Dusun Rejosari, Desa 
Sumberwungu 
   
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6600” 600” - 7200” 
Total JKEM 7700” 1950” - 9650” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I. Keilmuan dan Bimbel - 300” 270” 570” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 500” 300” - 800” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 150” 500” 
IV. Tematik dan Nontematik 2550” 400” 90” 3140” 










Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 270” 870” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 150” 750” 
IV. Tematik dan Nontematik 6650” 600” 150” 7400” 









11. Nama Mahasiswa  : Fahri Ardianto  NIM    : 1500018013 
Program Studi : Teknik Informatika Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : D 
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
III. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 















a. Memberikan pengetahuan tentang 
Teknologi Informasi pada anak-
anak di Dusun Rejosari 
3x50”   





D 26 Januari 2019 
Volume : 8 orang 





D 26 Januari 2019 
Volume : 8 orang 





D 26 Januari 2019 
Volume : 8 orang 
2. Penyelenggaraan penyuluhan 
tentang bahaya gadget dan internet 
pada anak 
   
a. Memberikan penyuluhan tentang 
bahaya gadget dan internet pada 
anak kepada ibu-ibu di Dusun 
Rejosari 
3x50”   
 3) Mengenalkan bahaya 
internet dan gadget 
ketika digunakan 
oleh anak 
2x50”  D 04 Februari 2019 
Volume : 10 
orang 





1x50”  D 04 Februari 2019 
Volume : 10 
orang 






a. Memberi pengenalan pekerjaan-
pekerjaan yang ada di ranah IT 
pada remaja di Dusun Rejosari 
3x50”   
 3) Memberikan contoh-
contoh pekerjaan di 
bidang IT 
1x50”  D 27 Januari 2019 
Volume : 5 orang 
 4) Memberikan 
pengetahuan tentang 
apa saja yang harus 
dikuasai untuk dapat 
bekerja di bidang IT 
2x50”  D 27 Januari 2019 
Volume : 5 orang 
4. Penyelenggaraan penyuluhan 
penggunaan aplikasi google maps 
dan google lens 
   
a. Memberikan penyuluhan aplikasi 
google maps dan google lens pada 
remaja di Dusun Rejosari 
3x50”   
 Cara menggunakan 
aplikasi google lens 
1x50”  D 27 Januari 2019 
Volume : 5 orang 
 Cara menggunakan 
aplikasi google maps  
2x50”  D 27 Januari 2019 
Volume : 5 orang 





II. Bidang Keagamaan  






A. Bidang Keagamaan    
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA untuk Anak-Anak 
 
  
a. Mendampingi membaca Iqra’1 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
4x50”   
 5) Iqra 1 halaman 16-20 1x 50” 
 
D 11 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
 6) Iqra 1 halaman 21-24 1x 50” 
 
D 25 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
 7) Iqra 1 halaman 25-28 1x 50” 
 
D 28 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 





Volume : 15 
orang 
b. Membimbing hafalan doa sehari-
hari bagi anak-anak  TPA di Dusun 
Rejosari dengan materi 
2x50”   
 3) Doa masuk kamar 
mandi 
1x50”  D 08 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
 4) Doa keluar kamar 
mandi 
1x50”  D 08 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
c. Menyimak hafalan surat-surat 
pendek bagi anak-anak TPA di 
Dusun Rejosari 
2x50”   
 3) Surat At-Tin 1x50”  D 01 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
 4) Surat Ad-Dhuha 1x50”  D 01 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari melalui bercerita tentang 
kisah nabi 
2x50”   
 3) Nabi Ismail 1x 50”  D 28 Januari 2019 
Volume : 15 
orang 
 4) Nabi Syu’aib 1x 50”  D 28 Januari 2019 
Volume : 15 
orang 
e. Menyimak hafalan hadits pendek 
yang sahih bagi anak-anak TPA di 
Dusun Rejosari 
2x50”   
 3) Hadits tentang 
kewajiban menuntut 
ilmu 
1x50”  D 04 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
 4) Hadits tentang 
keutamaan menuntun 
ilmu 
1x50”  D 04 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”   
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 






A. Bidang Seni dan Olahraga    





a. Penyelenggaraan pelatihan lagu 
daerah Ampar-ampar pisang untuk 
anak-anak di Dusun Rejosari 
1x50” D 08 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
b. Penyelenggaraan pelatihan 
membuat mozaik daun bagi anak-
anak di Dusun Rejosari 
1x100” D 07 Februari 2019 
Volume : 5 orang 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
V. Bidang Tematik dan Non Tematik 










1. Penyeleggaraan penyuluhan 
dampak internet dan media sosial 
dalam kehidupan sehari-hari. 
 
  
a. Memberikan penyuluhan tentang 
dampak positif dan negatif dari ada 
internet dan media sosial pada 
warga di Dusun Rejosari  
1x150” D 14 Februari 2019 
Volume : 17 
orang 
b. Memberikan penyuluhan literasi 
media sosial untuk menghadapi 
informasi hoaks pada warga di 
Dusun Rejosari 
1x150” D 14 Februari 2019 
Volume : 17 
orang 
2. Penyelenggaraan penyuluhan 
pemanfaatan e-commerce 
   
a. Memberikan panduan menginstall 
beberapa aplikasi e-commerce di 
android pada warga di Dusun 
Rejosari 
1x50” D 12 Februari 2019 
Volume : 5 orang 
b. Memberikan panduan tentang tata 
cara menjadi pelapak/penjual di 
beberapa aplikasi e-commerce pada 
warga di Dusun Rejosari. 
1x100” D 12 Februari 2019 
Volume : 5 orang 
3. Penyelenggaraan Pelatihan 
Pembuatan Kerajinan Tangan 
   
a. Memberikan pelatihan membuat 
bingkai foto dari kardus bekas  
pada anak-anak di Dusun Rejosari. 
1x150” D 06 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
 JKEM Subbidang Tematik dan 
Non tematik 









PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 







    
  
    
  
























PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 




Rencana  Pelaksanaan 
1. Kreasi dari stik es krim 1x200 C 27/01/19 27/01/19 
2. 
Kreasi bunga dari sedotan 
plastik 2x100 C 
27/01/19 27/01/19 
3. Olahraga bola kaki 1x100 H 27/01/19 27/01/19 
4. 
Penyuluhan hukum 
tentang bahaya narkoba 
3x50 I 27/01/19 27/01/19 
5. 
Pembuatan rak buku dari 
kardus 









2x100 G 03/02/19 03/02/19 
8. 
Pelatihan pembuatan pot 
dari botol bekas 
1x50 C 02/02/19 05/02/19 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa : Fahri Ardianto (D) NIM : 1500018013 
Program Studi : Teknik Informatika Unit/ Kelompok : IX.A.2 
Lokasi KKN : Dusun Rejosari, Desa 
Sumberwungu  
   
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6600” 600” - 7200” 
Total JKEM 7700” 1950” - 9650” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 210” 810” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 500” 300” - 800” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 180” 530” 
IV. Tematik dan Nontematik 2550” 450” 360” 3360” 









Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 210” 810” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 180” 780” 
IV. Tematik dan Nontematik 6650” 600” 360” 7610” 









12. Nama Mahasiswa  : Lina Berliana  NIM    : 1500005029 
Program Studi : PGSD  Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : E 
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
II. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1. Pelatihan membaca.  2X100”   
a. Melatih membaca dengan 
sasaran anak SD kelas 
bawah (kelas 1, 2, 3) di 
Dusun Rejosari 
1x100”  E 03 Februari 2019 
Volume : 5 orang 
b. Melatih membaca dengan 
menyiapkan teks bacaan 
cerita rakyat/dongeng 
anak SD di Dusun 
Rejosari 
1x100”  E 14 Februari 2019 
Volume : 5 orang 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
untuk SD 
   
a. Memberikan bimbingan belajar 
Matematika untuk anak kelas V di 
dusun Rejosari  
4x50” 
  
 3) Hari Pertama 2x50”  E 31 Januari 2019  
Volume : 4 orang 
 4) Hari Kedua 2x50”  E 02 Februari 2019 
Volume : 4 orang 
b. Memberikan bimbingan 
belajar IPA untuk anak 
kelas III di dusun Rejosari 
 4x50”   
 3) Hari Pertama 2x50”  E 30 Januari 2019 
Volume : 2 orang 
 4) Hari Kedua 2x50”  E 07 Februari 2019 
Volume : 3 orang 











II. Bidang Keagamaan  






A. Subbidang Keagamaan    




a. Mendampingi membaca Iqra’5 untuk 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
4 x 50”   
 5) Iqra 5 halaman 1-3 1x 50” 
 
E 11 Februari 2019  
Volume : 15 
orang 
 6) Iqra 5 halaman 4-7 1x 50” 
 
E 25 Januari 2019  
Volume : 15 
orang 




E 28 Januari 2019  
Volume : 15 
orang 




E 08 Februari 2019  
Volume : 15 
orang 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2 x 50”   
 3) Doa masuk masjid 1x 50” 
 
E 30 Januari 2019  
Volume : 15 
orang 
 4) Doa keluar masjid 1x 50” 
 
E 30 Januari 2019  
Volume : 15 
orang 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2 x 50”   
 3) Surat At- Takasur 1x 50” 
 
E 25 Januari 2019  
Volume : 15 
orang 
 4) Surat Quraisy 1x 50” 
 
E 25 Januari 2019  
Volume : 15 
orang 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari melalui bercerita tentang 
kisah nabi 
2 x 50”   
 3) Nabi Hud 1x 50” 
 
E 01 Februari 2019  






 4) Nabi Yusuf 1x 50” 
 
E 01 Februari 2019  
Volume : 15 
orang 
e. Menyimak hafalan hadits pendek 
yang sahih untuk anak-anak TPA di 
Dusun Rejosari 
2 x 50”   
 3) Hadits merampas 




E 25 Januari 2019  
Volume : 15 
orang 






E 25 Januari 2019  
Volume : 15 
orang 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”   
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 
 
V. Bidang Tematik dan Non Tematik 






A. Subbidang Tematik dan Non tematik    
1. Pembuatan serbuk Jahe     
a. Melatih pelatihan pembuatan serbuk 
jahe untuk ibu- ibu di dusun Rejosari. 
1x200” E Tidak 
Terlaksana 
2. Pelatihan pembuatan pantun untuk 
anak-anak SD 
   
a. Melatih pembuatan pantun untuk 
anak-anak SD di dusun Rejosari 
1x200” E 12 Februari 
2019  
Volume : 4 
orang 
3. Pendampingan Anak-anak Permainan 
Tradisional 
   
a. Menyelenggarakan permainan 4x50”   






1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni    
a. Melatih membuat kolase dari bahan 
alam yang didapat disekitar rumah 
untuk anak- anak  
1x150” E 07 Februari 2019  
Volume : 6 orang 





tradisional untuk anak-anak di Dusun 
Rejosari 
 3) Dakon 2x50”  E 30 Januari 2019  
Volume : 4 
orang 
 4) Engklek 2x50”  E 16 Februari 
2019  
Volume : 5 
orang 
 JKEM Subbidang Tematik dan 
Non tematik 






PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 






1. Pembuatan susu jahe 
1x200” E 29 Januari 2019 29 Januari 2019  
  
 
    
  
 









PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 




Dibantu Rencana Pelaksanaan 
1. 
Pembuatan amplop dari 
kertas origami 1x200 B 26/01/19 26/01/19 
2. Pelatihan PHBS 1x300 G 26/01/19 26/01/19 
3. Kreasi dari stik es krim 1x200 C 27/01/19 27/01/19 
4. 
Pelatihan pembuatan bunga 
dari kertas krebs 
1x50 G 27/01/19 27/01/19 
5. Olahraga bola kaki 1x100 H 27/01/19 27/01/19 
6. 
Pembuatan rak buku dari 
kardus 
1x100 F 02/02/19 02/02/19 
7. Pembuatan mading 1x100 C 01/02/19 04/02/19 
8. 
Pembuatan figura dari 
kardus bekas 
1x150 D 07/02/19 07/02/19 
9. 
Senam penguin dan 
maumere 
2x50 G 08/02/19 08/02/19 





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa : Lina Berliana (E) NIM : 1500005029 
Program Studi : PGSD Unit/ Kelompok : IX.A.2 
Lokasi KKN : Dusun Rejosari, Desa 
Sumberwungu  
   
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6600” 600” - 7200” 
Total JKEM 7700” 1950” - 9650” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I. Keilmuan dan Bimbel - 500” 300” 800” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 500” 300” - 800” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 240” 590” 
IV. Tematik dan Nontematik 2550” 300” 240” 3090” 










Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 360” 960” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 260” 860” 
IV. Tematik dan Nontematik 6650” 600” 260” 7510” 











13. Nama Mahasiswa  : Kintan Arsya M. P. NIM     : 1500005029 
Program Studi : Akuntansi  Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : F 
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 








Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1. Penyelenggaraan sosialisasi mata uang 
asing kepada anak - anak 
   
a. Memberikan sosialisasi mata uang 
negara kepada anak – anak di Dusun 
Rejosari 
4x50”   
 3) Memberikan sosialisasi 
mata uang negara ASEAN 
2x50”  F 08 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
 4) Melakukan pemutaran film 
tentang sejarah uang  
2x50”  F 08 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
2. Pengenalan Ekonomi Islam    
a. Memberi materi tentang jenis-jenis 
transaksi yang dilarang kepada anak-
anak di di Dusun Rejosari 
1x100” F 10 Februari 2019 
Volume : 8 orang 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Membimbing belajar IPS bagi anak-
anak SMP di Dusun Rejosari 
6x50” F 29 Januari 2019 
5&12 Februari 
2019 
Volume : 6 orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 
dan bimbingan belajar 
600”    
 
II. Bidang Keagamaan  






A. Subbidang Keagamaan    
1. Penyelenggaraan Pendampingan 







a. Mendampingi membaca Iqra’2 untuk 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
4x50”   




F 11 Februari 2019 
Volume: 15 
orang 




F 25 Januari 2019 
Volume: 15 
orang 




F 28 Januari 2019 
Volume: 15 
orang 




F 08 Februari 2019 
Volume: 15 
orang 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2x50”   
 3) Doa masuk rumah 1x 50” 
 
F 30 Januari 2019 
Volume: 15 
orang 
 4) Doa keluar rumah 1x 50” 
 
F 30 Januari 2019 
Volume: 15 
orang 
c. Menyimak hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak TPA di 
Dusun Rejosari 
2x50”   
 3) Surat Al- Lahab 1x 50” 
 
F 28 Januari 2019 
Volume: 15 
orang 
 4) Surat Al- Kautsar 1x 50” 
 
F 28 Januari 2019 
Volume: 15 
orang 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari melalui bercerita tentang 
kisah nabi 
2x50”  
 3) Nabi Sulaiman 1x 50” 
 
F 11 Februari 2019 
Volume :15 
orang 
 4) Nabi Daud 1x 50” 
 







e. Menyimak hafalan hadits pendek 
yang sahih untuk anak-anak TPA di 
Dusun Rejosari 
2x50”  
 3) Hadits larangan 
menyakiti binatang   
1x 50” 
 
F 13 Februari 2019 
Volume :15 
orang 
 4) Hadits surga 
dibawah telapak ibu 
1x 50” 
 
F 13 Februari 2019 
Volume :15 
orang 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”   
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 






1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni    
a. Memberikan pelatihan pembuatan rak 
buku dari kardus bekas pada anak-anak 
di Dusun Rejosari 
1x100” F 02 Februari 2019 
Volume : 6 orang 
2. Pendampingan Anak-anak Permainan 
Tradisional 
   
a. Menyelenggarakan permainan 
tradisional gobak sodor untuk anak-anak 
di Dusun Rejosari 
1x50” F 02 Februari 2019 
Volume : 12 
orang 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 






A. Subbidang Tematik dan Non tematik    
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
Pembuatan Kerajinan Tangan 





a. Memberi pelatihan pembuatan 
celengan dari kardus bekas untuk 
anak - anak  di Dusun Rejosari, 
Sumberwungu, Tepus, Gunung 
Kidul. 
1x200” F 06 Februari 2019 
Volume : 15 orang 
2. Penyelenggaraan Pembukuan dan 
pengarsipan masjid 
   
a. Membantu takmir masjid dalam 
melakukan pembukuan keuangan di 
masjid Rejosari, Sumberwungu, 
Tepus, Gunung Kidul. 
2x100” F 12 Februari 2019 
Volume : 1 orang 
b. Membantu melakukan pengarsipan 
data masjid Rejosari, Sumberwungu, 
Tepus, Gunung Kidul. 
2x100” F 25 Januari 2019 
Volume : 1 orang 
 JKEM Subbidang Tematik dan 
Non tematik 





PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 







    
  
    
  














Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 




Dibantu Rencana Pelaksanaan 
1. Pelatihan PHBS 1x300 G 26/01/19 26/01/19 
2.  Kreasi dari stik es krim 1x200 C 27/01/19 27/01/19 
3. 
Pelatihan pembuatan 
bunga dari kertas krebs 
1x50 G 27/01/19 27/01/19 
4. 
Penyuluhan hukum tentang 
bahaya narkoba 




1x100 G 27/01/19 27/01/19 
6. 
Pembuatan tempat pensil 
dari koran bekas 




1x250 I 03/02/19 04/02/19 
8. Olahraga bola kaki 1x100 H 27/01/19 27/01/19 
9. Pembuatan mading 1x100 C 01/02/19 04/02/19 
10. 
Pembuatan tempat pensil 
dari botol bekas 
1x50 G 02/02/19 05/02/19 
11. Pembuatan choco balls 1x300 I 14/02/19 06/02/19 















REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa : Kintan Arsya Meira P. (F) NIM : 1500012317 
Program Studi : Akuntansi Unit/ Kelompok : IX.A.2 
Lokasi KKN : Dusun Rejosari, Desa 
Sumberwungu  
   
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6600” 600” - 7200” 
Total JKEM 7700” 1950” - 9650” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I. Keilmuan dan Bimbel - 200” 540” 740” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 500” 300” - 800” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 240” 590” 
IV. Tematik dan Nontematik 2550” 400” 360” 3310” 










Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 540” 1140” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 270” 870” 
IV. Tematik dan Nontematik 6650” 600” 540” 7790” 









14. Nama Mahasiswa  : Pipin Iriyani  NIM     : 1500029106 
Program Studi : KesMas  Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : G 
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 








Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1. Pelatihan  PHBS (Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat) kepada anak – anak   
3X100”   
a. Memberikan penyuluhan 
PHBS pada anak-anak di 
Dusun Rejosari 
2x100”  G 26 Januari 2019 
Volume : 8 orang 
b. Mengajarkan praktik cuci 
tangan yang benar dan bersih 
pada anak-anak di Dusun 
Rejosari 
1x100”  G 26 Januari 2019 
Volume : 8 orang 
2. Pengenalan jenis – jenis sampah 1x100”   
a. Memberi materi tentang 
jenis-jenis sampah dengan 
mudah pada anak-anak TPA 
di Dusun Rejosari 
1x100”  G 28 Januari 2019 
Volume : 8 orang 
3. Pelatihan dan penyuluhan tentang cara 
pemberantasan nyamuk (PSN) kepada 
anak – anak di Dusun Rejosari 
2X100”   
a. Memberi penyuluhan tentang 
tentang cara pemberantasan 
jentik pada anak-anak di 
Dusun Rejosari 
1x100”  G 03 Februari 2019 
Volume : 8 orang 
b. Membentuk jumantik cilik 
dan melatih 3M Plus pada 
anak-anak di Dusun Rejosari 
1x100”  G 03 Februari 2019 
Volume : 8 orang 
 JKEM Subbidang 
Keilmuan dan bimbingan 
belajar 
600” 










II. Bidang Keagamaan  






A. Subbidang Keagamaan    




a. Mendampingi membaca Iqra’3 untuk 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
4x50”   
 5) Iqra 3 halaman 1-3 1x 50” 
 
G 25 Januari 2019 
Volume: 15 orang 
 6) Iqra 3 halaman 4-7 1x 50” 
 
G 25 Januari 2019 
Volume : 15 
orang 
 7) Iqra 3 halaman 8-11 1x 50” 
 
G 28 Januari 2019 
Volume : 15 
orang 
 8) Iqra 3 halaman 12-15 1x 50” 
 
G 08 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2x50”   
 3) Doa bercermin 1x 50” 
 
G 01 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
 4) Doa turun hujan 1x 50” 
 
G 01 Februari 2019 
Volume : 15 
orang 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2x50”   
 3) Surat Al-Fatihah 1x 50” 
 
G 11 Februari 2019  
Volume: 15 
orang 
 4) Surat Al-Ikhlas 1x 50” 
 
G 11 Februari 2019  
Volume: 15 
orang 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari melalui bercerita tentang 
kisah nabi 





 3) Nabi Isa 1x 50” 
 
G 04 Februari 2019 
Volume: 15 
orang 
 4) Nabi Muhammad 1x 50” 
 
G 04 Februari 2019 
Volume: 15 
orang 
e. Menyimak hafalan hadits pendek yang 
sahih untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2x50”   
 3) Hadits kebersihan 
sebagian dari iman   
1x 50” 
 
G 13 Februari 2019  
Volume: 15 
orang 




G 13 Februari 2019  
Volume: 15 
orang 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”   
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 






1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni    
a. Memberikan pelatihan pembuatan 
tempat pensil dari botol bekas untuk 
anak-anak di Dusun Rejosari 
1x50” G 05 Februari 2019 
Volume : 11 orang 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga    
a. Melatih senam penguin dan maumere 
pada anak-anak di Dusun Rejosari 
2x50” G 08 februari 2019 
Volume : 11 orang 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
V. Bidang Tematik dan Non Tematik 






A. Subbidang Tematik dan Non tematik    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Kerajinan Tangan 
   
a. Memberi pelatihan pembuatan bunga 
dari kertas krep pada anak-anak 
1x100” G 05 Februari 2019 
Volume : 13 orang 
2. Pemutaran video kesehatan untuk anak 
- anak 





a. Memberi materi pada anak –anak 
Dusun Rejosari terkait pentingnya 
konsumsi buah dan sayur 
1x100” G 26 Januari 2019 
Volume : 6 orang 
b. Memutar video PHBS makan buah dan 
sayur kepada anak – anak di Dusun 
Rejosari 
1x100” G 26 Januari 2019 
Volume : 6 orang 
3. Pelatihan pembuatan alat perangkap 
lalat sederhana  
   
a. Melaksanakan pelatihan pembuatan 
perangkap lalat sederhana dari botol 
plastik untuk anak-anak di dusun 
Rejosari 
1x200” G 12 Februari 2019 
Volume : 5 orang 
4. Penyuluhan jajanan sehat    
a. Memberi informasi cara memilih 
jajanan sehat bagi anak – anak di 
Dusun Rejosari 
1x100” G 04 Februari 2019 
Volume : 10 orang 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non 
tematik 


























PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 







    
  
    
  















PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 









kecil 1x50 H 26/02/19 26/02/19 
2. Kreasi dari stik es krim 1x200 C 27/01/19 27/01/19 
3. 
Kreasi bunga dari 
sedotan plastik 2x100 C 
27/01/19 27/01/19 
4. Olahraga bola kaki 1x100 H 27/01/19 27/01/19 
5. 
Penyuluhan 91oran 
tentang bahaya narkoba 
3x50 I 27/01/19 27/01/19 
6. 
Pembuatan tempat 
pensil dari 91oran 
bekas 
1x200 I 30/01/19 30/01/19 
7. 
Pembuatan tirai dari 
kertas warna 
1x200 B 31/01/19 31/01/19 
8. 
Pembuatan rak buku 
dari kardus 




1x50 F 02/02/19 02/02/19 
10. Pembuatan mading 1x100 C 01/02/19 04/02/19 
11. Pembuatan choco balls 1x300 I 14/02/19 06/02/19 
12. 
Pembuatan celengan 
dari kardus bekas 
1x200 F 05/02/19 06/02/19 
13. 
Pembuatan kolase dari 
bahan alam 















REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa : Pipin Iriyani (G) NIM : 1500029106 
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Unit/ Kelompok : IX.A.2 
Lokasi KKN : Dusun Rejosari, Desa 
Sumberwungu  
   
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomo
r 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6600” 600” - 7200” 
Total JKEM 7700” 1950” - 9650” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 150” 750” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 500” 300” - 800” 
III. Seni dan Olahraga 200” 50” 240” 490” 
IV. Tematik dan Nontematik 2550” 400” 660” 3610” 










Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 150” 750” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 330” 930” 
IV. Tematik dan Nontematik 6650” 600” 660” 7910” 








15. Nama Mahasiswa  : Widyawati Choirijah  NIM     : 1500015026 
Program Studi : Matematika             Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : H  
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
II. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1. Pelatihan Cara Berhitung dengan 
Metode “Jarimatika” 
   
a. Mengajar dan melatih menghitung 
dengan metode jarimatika untuk siswa 
SD di Dusun Rejosari 
2x50” H 29 Januari 2019  
Volume: 08 
orang 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Membimbing belajar matematika bagi 
siswa SMP kelas 7, 8, 9 di Dusun 
Rejosari 
6x50” H 30,31 Januari 
2019 
Volume : 4 orang 
01,07 Februari 
2019  
Volume : 4 orang 
b. Membimbing belajar matematika bagi 
siswa SMA/SMK kelas 10, 11, 12 di 
Dusun Rejosari 
4x50” H 05 Februari 2019  
Volume: 01 
orang 





II. Bidang Keagamaan  
No. 








A. Subbidang Keagamaan   
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA untuk Anak-
Anak 
  
a. Mendampingi membaca Iqra’3 untuk 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
4x50” 
  




H 25 Januari 2019  










H 28 Januari 2019  
Volume : 15 
orang 




H 06 Februari 2019  
Volume : 15 
orang 




H 08 Februari 2019  
Volume : 15 
orang 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari 




 3) Doa sebelum belajar 1x 50” 
 
H 11 Februari 2019  
Volume : 13 
orang 
 4) Doa sesudah belajar 1x 50” 
 
H 11 Februari 2019  
Volume : 13 
orang 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek 




 3) Surat Al-Asr’ 1x 50” 
 
H 30 Januari 2019  
Volume : 15 
orang 
 4) Surat Al-Maun 1x 50” 
 
H 13 Februari 2019  
Volume : 15 
orang 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun 




 3) Nabi Musa 1x 50” 
 
H 01 Februari 2019  
Volume : 15 
orang 
 4) Nabi Idris 1x 50” 
 
H 04 Februari 2019  
Volume : 15 
orang 
e. Menyimak hafalan hadits pendek yang 




 3) Hadits mu’asyaraat   1x 50” 
 
H 13 Februari 2019  






 4) Hadits niat 1x 50” 
 
H 20 Februari 2019  
Volume : 15 
orang 





III. Bidang Seni dan Olahraga 






1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni    
a. Melatih membuat buku catatan kecil 
dengan kreativitas anak-anak Dusun 
Rejosari 
1x50” H 26 Januari 2019  
Volume : 08 
orang 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga    
a. Menyelenggarakan olahraga bola kaki 
untuk anak – anak Dusun Rejosari 
1x100” H 27 Januari 2019  
Volume : 12 
orang 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 






A. Subbidang Tematik dan Non tematik    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Kerajinan Tangan 
   
a. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan kerajinan tangan lampu hias 
dengan pemanfaatan (botol 
bekas/kertas) 
2x100”   
 3) Remaja desa 1x200”  H 29 Januari 2019  
Volume: 06 orang 
 4) Ibu-ibu RT 01-04 1x200”  H 03 Februari 2019  
Volume : 12 
orang 
b. Menyelenggarakan lomba ketangkasan 
matematika anak di Dusun Rejosari 
1x200” H 12 Februari 2019  
Volume : 08 
orang 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non 
tematik 













sPELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 




Dibantu Rencana Pelaksanaan 
1. Pelatihan PHBS 1x300 G 26/01/19 26/01/19 
2. Kreasi dari stik es krim 1x200 C 27/01/19 27/01/19 
3. 
Sosialisasi prospek kerja di 
bidang IT 
1x150 D 27/01/19 27/01/19 
4. 
Penyuluhan hukum tentang 
bahaya narkoba 
3x50 I 27/01/19 27/01/19 
5. Pemutaran video kesehatan 1x200 G 26/01/19 02/02/19 
6. 
Pembuatan rak buku dari 
kardus 




1x50 F 02/02/19 02/02/19 
8. Pembuatan mading 1x100 C 01/02/19 04/02/19 
9. 
Pembuatan figura dari 
kardus bekas 
1x150 D 07/02/19 07/02/19 
10. 
Pembuatan kolase dari 
bahan alam 






Budidaya tanaman obat 
keluarga 
1x100 C 08/02/19 08/02/19 




1x50 B 15/02/19 16/02/19 





PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 







    
  
    
  














REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa : Widyawati Choirijah (H) NIM : 1500015026 
Program Studi : Matematika Unit/ Kelompok : IX.A.2 
Lokasi KKN : Dusun Rejosari, Desa 
Sumberwungu  
   
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6600” 600” - 7200” 
Total JKEM 7700” 1950” - 9650” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 420” 1020” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 500” 300” - 800” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 150” 500” 
IV. Tematik dan Nontematik 2550” 400” 300” 3250” 










Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 420” 1020” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 210” 810” 
IV. Tematik dan Nontematik 6650” 600” 300” 7550” 







8. Nama Mahasiswa  : Dwi Siska Widyarti NIM     : 1500024228 
Program Studi : Ilmu Hukum  Unit/Kelompok : IX.A.2 
Kode   : I 
Lokasi KKN              : Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kec. Tepus 
Kab. Gunung Kidul 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1. Penyuluhan Hukum tentang Bahaya 
Narkoba 
   
a. Memberikan penyuluhan Hukum 
tentang Bahaya Narkoba pada remaja di 
Dusun Rejosari 
3x50”   
 4) Memberi sosialisasi 
tentang macam narkoba 
dan bahayanya 
1x50”  I 27 Januari 2019  
Volume : 50 
orang 
 5) Memberi pengetahuan 
kepada anak tentang efek 
negatif dari sisi kesehatan 
1x50”  I 27 Januari 2019  
Volume : 50 
orang 
 6) Memberi tips agar 
terhindar dari narkoba 
1x50”  I 27 Januari 2019  
Volume : 50 
orang 
2. Penyelenggaraan Program Pencerdasan 
Anak 
   
a. Memberi sosialisasi tentang 
rambu-rambu lalu lintas pada 
anak SD di Dusun Rejosari 
 5x50”   
 6) Memberi pengenalan 
berupa video tentang 
lambang rambu-rambu lalu 
lintas 
1x50”  I 04 Februari 2019  
Volume : 10 
orang 
 7) Memberi penjelasan 
mengenai lambang rambu-
rambu lalu lintas  
1x50”  I 04 Februari 2019  






 8) Memberi simulasi dan 
praktek ketika menemui 
lambang rambu-rambu lalu 
lintas 
1x50”  I 04 Februari 2019  
Volume : 10 
orang 
 9) Memberi penjelasan dengan 
contoh salah satu siswa 
tentang lambang rambu-
rambu lalu lintas 
1x50”  I 04 Februari 2019  
Volume : 10 
orang 
 10) Membuat lambang rambu-
rambu lalu lintas 
menggunakan kertas hvs 
1x50”  I 04 Februari 2019  
Volume : 10 
orang 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
PKN 
   
a. Melaksanakan bimbingan belajar PKN 
untuk siswa SD dan SMP di Dusun 
Rejosari 
4x50” I 28,29 Januari 
2019  
Volume : 06 
orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
bimbingan belajar 
600”   
 
II. Bidang Keagamaan  






A. Subbidang Keagamaan    




a. Mendampingi membaca Iqra’1 untuk 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
4x50”   
 5) Iqra 1 halaman 1-3 1x 50” 
 
I 11 Februari 2019 
Volume: 15 
orang 
 6) Iqra 1 halaman 4-7 1x 50” 
 
I 25 Januari 2019  
Volume: 15 
orang  
 7) Iqra 1 halaman 8-11 1x 50” 
 
I 28 Januari 2019  
Volume: 15 
orang 
 8) Iqra 1 halaman 12-15 1x 50” 
 
I  08 Februari 2019  
Volume: 15 
orang 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari 
untuk anak-anak TPA di Dusun 






 3) Doa sebelum tidur 1x 50” 
 
I  04 Februari 2019 
Volume: 15 
orang 




I  04 Februari 2019 
Volume: 15 
orang 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2x50”   
 3) Surat Al-Nas 1x 50” 
 
I  06 Februari 2019 
Volume: 15 
orang 
 4) Surat Al-Insyirah 1x 50” 
 
I  06 Februari 2019 
Volume: 15 
orang 
d. Mendidik anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari melalui bercerita tentang 
kisah nabi 
2x50”   
 3) Nabi Ibrahim 1x 50” 
 
I  04 Februari 2019 
Volume: 15 
orang 
 4) Nabi Zakaria 1x 50” 
 
I  04 Februari 2019 
Volume: 15 
orang 
e. Menyimak hafalan hadits pendek yang 
sahih untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
2x50”   
 3) Hadits berlaku jujur 1x 50” 
 
I  08 Februari 2019 
Volume: 15 
orang 




I  07 Februari 2019 
Volume: 15 
orang 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”   
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 






1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni    
a. Melatih seni melipat (origami) untuk 
anak-anak TPA di Dusun Rejosari 
1x50” I 26 Januari 2019  





2. Pendampingan Permainan Asah Otak    
a. Melatih otak dengan menggunakan uno 
stacks untuk anak-anak TPA di Dusun 
Rejosari 
1x100” I Tidak Terlaksana 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 






A. Subbidang Tematik dan Non tematik    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Kerajinan Tangan 
   
a. Menggerakkan menyiapkan alat dan 
bahan kerajinan tangan 
1x100” I Tidak Terlaksana 
b. Memberikan pelatihan pembuatan bross 
dari kain flannel dan pita untuk remaja 
putri di Dusun Rejosari 
1x200” I Tidak Terlaksana 
2. Pelatihan pembuatan choco balls (bola-
bola cokelat) untuk remaja putri (SMA 
keatas) dan ibu-ibu di Dusun Rejosari 
   
a. Menggerakkan persiapan pembuatan 
choco balls bagi remaja putri dan ibu-
ibu 
1x100” I 07 Februari 2019  
Volume : 08 orang 
b. Melaksanakan pelatihan pembuatan 
choco balls untuk remaja putri dan ibu – 
ibu di Dusun Rejosari 
1x200” I 07 Februari 2019  
Volume : 08 orang 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non 
tematik 






PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 






1.  Pembuatan Kerajinan Tangan 
Dari Koran Bekas 
1x200 I 30 Januari 
2019 
30 Januari 2019  
2.  Permainan Puzzle 
 
1x100 I 29 Januari 
2019 
29 Januari 2019 
3. Pembuatan Tempat Pensil 
Dari Koran Bekas 
 
1x300 I 30 Januari 
2019 













Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 




Dibantu Rencana Pelaksanaan 
1. Pelatihan PHBS 1x300 G 26/01/19 26/01/19 
2. Kreasi dari stik es krim 1x200 C 27/01/19 27/01/19 
3. 
Sosialisasi prospek kerja 
di bidang IT 
1x150 D 27/01/19 27/01/19 








1x100 G 27/01/19 27/01/19 
7. 
Pembuatan rak buku dari 
kardus 




1x50 F 02/02/19 02/02/19 
9. Pembuatan mading 1x100 C 01/02/19 04/02/19 
10. 
Pembuatan tempat pensil 
dari botol bekas 
1x50 G 02/02/19 05/02/19 
















REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa : Dwi Siska Widyarti (I) NIM : 1500024228 
Program Studi : Ilmu Hukum Unit/ Kelompok : IX.A.2 
Lokasi KKN : Dusun Rejosari, Desa 
Sumberwungu  
   
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6600” 600” - 7200” 
Total JKEM 7700” 1950” - 9650” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 540” 1140” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 500” 300” - 800” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 240” 590” 
IV. Tematik dan Nontematik 3250” 1650” 1140” 6040” 










Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 540” 1140” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 330” 930” 
IV. Tematik dan Nontematik 6650” 600” 360” 7610” 







REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ ..................... : 11 / Rejosari / Sumberwungu   
Kecamatan/Kabupaten : Tepus / Gunung Kidul 
Provinsi : DI Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler / Alternatif 








REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: XI A.2 Lokasi: Rejosari, Sumberwungu, Tepus, Gunung Kidul, DI Yogyakarta 
 
 
A.    KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 





Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 























































































1x150” 10 D 30 - - - 30 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 108 0 0 0 108 
 
B.     KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  























B, C, D, E, 
F, G, H, I 









































2x100” 21 semua - 63     63 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 141 63 0 131 335 
 
C.    KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 





Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 





















































A, B, E, 
F, G, H, I 



























1x50” 11 G 12 - - - 12 
6 
Pembuatan 


























1x150” 5 E 10 - - - 10 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 146 0 0 0 146 
 
D.    KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK DAN NON TEMATIK 





Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 

































1x200” 8 B 21 - - - 21 













































2x100” 15 C 10 - - - 10 












































































































































































































































3x200” 12 semua - - - 300 300 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 873 139 0 769 1781 








PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. PEMBAHASAN  
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pendidikan 
ilmu kemasyarakatan yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa. 
Dengan cara seperti ini, mahasiswa akan merasa lebih terdidik untuk 
menghadapi permasalahan yang muncul di dalam masyarakat serta lebih 
peka terhadap lingkungannya sendiri. Dengan dilandasi kemampuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, rasa pengabdian yang tulus terhadap bangsa 
dan negara untuk mengejar keterbelakangan yang dialami dan kemampuan 
berinteraksi sosial yang baik yang didukung oleh pemahaman masalah 
serta pemecahan masalah secara sistematis, fleksibel dan dipastikan akan 
membawa perubahan-perubahan positif dalam berbagai bidang baik fisik 
maupun non fisik atau mental maupun spiritual.  
 Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Program Reguler Periode 71 Tahun 
Akademik 2018/2019 unit IX.A.2 yang terdiri dari 8 orang diterjunkan 
pada tanggal 24 Januari 2019 hingga 21 Februari 2019. Unit IX.A.2 
ditempatkan di Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, 
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang 






Kegiatan di lokasi KKN berlangsung selama 29 hari.  Secara umum, 
program kerja yang telah disusun sebelum pelaksanaan KKN dapat 
terlaksana dengan baik, didukung dengan terjalinnya kerjasama antara 
mahasiswa KKN dengan masyarakat sekitar walaupun ada beberapa kendala 
yang mengakibatkan beberapa program kerja dilaksanakan kurang baik.  
Program–program yang dilaksanakan mulai dari survei hingga akhir 
pelaksanaan, pada prinsipnya berjalan dengan lancar dan baik, namun dalam 
kenyataannya ada beberapa kendala yang kami hadapi diantaranya adalah 
terbatasnya dana, prasarana, penyesuaian waktu, dan ada juga kegiatan yang 
tidak sesuai rencana. Akan tetapi hampir setiap program terlaksana dengan 
baik dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat sekitar. Oleh karena 
itu, kami sangat berharap program tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh 
pihak yang bersangkutan. 
Berdasarkan pelaksanaan KKN yang telah dilaksanakan tersebut 
maka kami akan membahas dan mengevaluasi program kerja yang telah 
dilaksanakan sebagai berikut : 
1. Program yang Terlaksana 
a. Bidang Keilmuan 
 Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang 
berkaitan dengan program studi atau bidang ilmu yang serumpun 
dengan program studi masing-masing mahasiswa  KKN yang 
tergabung dalam KKN Reguler LXXI unit IX.A.2.  Dalam bidang ini 
ada beberapa program bidang keilmuan yang direncanakan 





Pembuatan dan Pembacaan Puisi, Pengadaan Mading dan Posterisasi, 
Pengenalan Teknologi Informasi, Penyuluhan tentang Bahaya Gadget 
dan Internet, Pengenalan Prospek Kerja IT, Penyuluhan Penggunaan 
Aplikasi Google maps dan Google Lens, Pelatihan membaca, 
Penyelenggaraan sosialisasi mata uang asing, Pengenalan Ekonomi 
Islam, Pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Penyuluhan Jenis – 
Jenis Sampah, Pelatihan dan Penyuluhan Pemberantasan Sarang 
Nyamuk, Pelatihan Cara Berhitung dengan Metode Jaritmatika, 
Penyuluhan Bahaya Narkoba, Penyelenggaraan Program Cerdas Anak. 
Program-program tersebut diselenggarakan oleh mahasiswa dari 
berbagai progam studi seperti Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Matematika, Teknik 
Informatika, Akuntansi, Kesehatan Masyarakat, dan Ilmu Hukum. 
 Tujuan program ini adalah untuk mengimplementasikan ilmu 
pengetahuan mahasiswa sesuai dengan bidangnya secara langsung. 
Adapun sasaran dari progam di bidang keilmuan ini bermacam-macam 
mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu, dan bapak-bapak.  Antusiasme 
dalam mengikuti program-program ini cukup baik, terutama anak-
anak saat mengikuti program Bimbingan Belajar. Namun ada beberapa 
kendala yang mahasiswa alami dalam menjalankan program bila 
diadakan siang hari karena mayoritas warga bekerja pada pagi hari 
sampai sore hari, sehingga waktu pelaksanan harus disesuaikan 







b. Bidang Keagamaan  
Program kerja bidang keagamaan merupakan kegiatan yang 
berkaitan dengan pendalaman maupun pengalaman tentang agama 
islam. Beberapa program kerja dalam bidang keagamaan adalah, 
pendampingan TPA yang meliputi bimbingan iqro dan Al-quran, 
hafalan doa-doa dan surat pendek, cerita kisah nabi,belajar hadits - 
hadits. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menghidupkan kembali 
TPA di Dusun Rejosari yang sudah jarang diadakan TPA. Selain itu, 
Pendampingan TPA bertujuan untuk membimbing serta mengajarkan 
anak-anak TPA mengenai beberapa materi agama. Sasaran 
pendampingan TPA adalah santri dan santriwati TPA Masjid Jami 
Ash-Sholihat. 
 Kegiatan TPA di Dusun Rejosari di laksanakan sebanyak 3 
kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu dan jumat. Kegiatan 
ini berjalan dengan sangat lancar karena anak-anak sangat senang dan 
antusias untuk mengikuti TPA, bahkan anak-anak meminta untuk 
mengadakan TPA setiap hari. Namun, karena keterbatasan waktu 
mahasiswa hanya mengadakan TPA sesuai dengan jadwal yang sudah 
ditentukan.  
Selain program pendampingan TPA, program bidang 
keagamaan lainnya adalah penyelenggaran pengajian anak-anak, 
pendampingan pengajian rutin warga, dan penyelenggaraan lomba 
keagamaan. Sasaran dari kegiatan ini berbeda-beda yaitu mulai dari 
anak-anak, remaja, warga masyarakat di Dusun Rejosari. Adapun 





muslim, untuk menambah pengetahuan tentang agama islam dan 
meningkatkan iman warga masyarakat di Dusun Rejosari.  
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Program kerja bidang seni dan olahraga merupakan kegiatan 
yang memfokuskan pada pengolahan seni seperti kerajinan tangan dan 
pengolahan jasmani dan rohani. Beberapa kegiatan di bidang seni 
meliputi pelatihan gerak dan lagu, membuat kreasi pot tanaman dari 
botol bekas,melatih menyanyi lagu ampar-ampar pisang, melatih 
membuat mozaik daun, melatih membuat kolase dari bahan alam, 
melatih membuat rak dari kardus bekas, membuat kotak pensil dari 
botol bekas, membuat buku catatan kecil, melatih seni melipat 
origami, dan pendampingan permainan asah otak. Sasaran dari 
kegiatan ini adalah anak-anak dan remaja Dusun Rejosari. Kegiatan 
seni tersebut bertujuan mengembangkan potensi diri dalam kesenian 
dan keterampilan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk 
menumbuhkan kreatifitas anak-anak dan para remaja di Dusun 
Rejosari. 
Adapun di bidang olahraga unit XI.A.2 melaksanakan program 
penyelenggaraan permainan tradisional yang meliputi permainan 
tradisional cublak-cublak, lompat tali, petak umpet, dan gobak sodor, 
dan pembinaan olahraga meliputi olahraga bola kaki, senam pinguin 
dan maumere. Diadakannya pelaksanaan bidang olahraga tersebut 
untuk melatih kebugaran jasmani. Selain itu, Kegiatan-kegiatan ini 
berjalan dengan sangat lancar karena antusias peserta yang mengikuti 






d. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Banyak program yang direncanakan terkait bidang tematik/non 
tematik, setiap program memiliki kesulitannya masing-masing. 
Sebagian besar program terlaksana meski waktu pelaksanaannya tidak 
sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Adapun program 
tematik/non tematik yang telah dilaksanakan yaitu Pelatihan 
Pembuatan Puding Jagung, Pendampingan PAUD, Penyuluhan Kode 
Plastik, Pendampingan Posyandu, Pelatihan Pembuatan Nugget Sayur, 
Pengenalan Baju Adat, Penyuluhan Buta Warna, Pelatihan Tutorial 
Hijab, Pemaksimalan Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan 
Festival Anak Sholeh, Pengembangan Taman Bacaan Ahmad Dahlan, 
Penyelenggaraan Semarak KKN, Penyelenggaraan Kerja Bakti, 
Penyelenggaraan Lomba Tari Tradisional, Penyelenggaraan Senam 
Sehat, Pengenalan Lagu Islami, Penyuluhan Tanggap Bencana 
Gempa, Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 
Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Masjid, Pelatihan 
Administrasi, Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan meliputi 
Membuat Amplop Menggunakan Origami, Membuat Permainan 
Menggunakan Plastisin, Membuat Tirai dari Kertas Warna, Membuat 
Kreasi dari Stick Ice Cream, Membuat Kerajinan Tangan dari Sedotan 
Plastik, Membuat Bingkai Foto dari Kardus Bekas, Pelatihan 
Pembuatan Celengan dari Kardus Bekas, Membuat Bunga dari Kertas 
Krep, Membuat Lampu Hias Dengan Pemanfaatan Botol Bekas, 





Penyelenggaraan Pembukuan dan Pengarsipan Masjid, 
Pendampingan Budidaya Tanaman Obat Keluarga, Penyuluhan 
Dampak Internet dan Media Sosial, Penyuluhan Pemanfaatan E-
commerce, Pembuatan Serbuk Jahe, Pelatihan Pembuatan Pantun, 
Pendampingan Permainan Tradisional meliputi Dakon dan Engklek, 
Perintisan Taman Bacaan, Pemutaran Video Kesehatan, Penyuluhan 
Jajanan Sehat, Pelatihan Membuat Alat Perangkap Lalat Sederhana, 
Penyelenggaraan Lomba Ketangkasan Matematika, Membuat Choco 
Ball. 
2. Penggantian Program 
Pelatihan  pembuatan mocaf yang seharusnya dilaksanakan dengan 
sasaran ibu – ibu di Dusun Rejosari tidak dapat terlaksana dikarenakan pada bulan 
januari dan februari belum masa tanam pohon ketela karena bukan musim untuk 
menanam pohon tersebut, maka dari itu diganti dengan program pendampingan 
PAUD dan Pengolahan Puding jagung berbahan jagung yang bertujuan untuk 
mengolah hasil ladang yang sedang musim panen. Pembuatan kerajinan tangan 
bros dari kain flanel tidak terlaksana karena program kerja teman – teman yang 
lainnya sudah banyak menggunakan bahan flanel sehingga program kerja tersebut 
diganti dengan pembuatan tempat pensil dari koran bekas. Adapun program kerja 
lain yang diganti yaitu permainan asah otak tidak terlaksana dikarenakan alat 
untuk melaksanakan program tersebut tidak ada sehingga diganti dengan 
permainan puzzle. Pembuatan serbuk jahe yang sasarannya pada ibu – ibu namun 
tidak terlaksana karena waktu pelaksanaan yang tidak bisa disesuaikan sehingga 






3. Program Insidental 
Selain kegiatan yang terjadwal, adapula kegiatan yang dilaksanakan 
menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di masyarakat. Adapun kegiatan yang 
tidak direncanakan sebelumnya namun dilaksanakan yaitu mengikuti pengajian 
ahad pagi, pertemuan ibu PKK, rapat bersama karang taruna, olahraga volly, 
olahraga tonnis, kerja bakti, sosialisasi posbindu, pendampingan sarasehan dan 
sambang poskamling oleh kapolsek dan perpisahan. Selama kegiatan KKN, 
mahasiswa berbaur dengan masyarakat dengan mengikuti kegiatan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat di dusun yang kami tempati.  
B. EVALUASI 
Secara garis besar kegiatan KKN di Dusun Rejosari, Desa Sumberwungu, 
Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan dengan baik, dengan 
dukungan serta partisipasi masyarakat terhadap seluruh program kerja KKN. 
Pelaksanaan  kegiatan KKN ini dilaksanakan  setiap hari dari pagi sampai malam. 
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN mahasiswa juga menemui beberapa  kendala yakni  
penyesuaian  waktu  kegiatan KKN dengan waktu kegiatan masyarakat setempat.  
1. Faktor pendukung 
Faktor-faktor pendukung terlaksananya kegiatan yang direncanakan, antara lain : 
a. Program kerja yang dilaksanakan mahasiswa KKN Reguler 71 UAD di 
Dusun Rejosari dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya kerja sama 
mahasiswa KKN, Ibu PKK Dusun Rejosari, masyarakat, dan semua pihak 
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
b. Adanya dukungan penuh serta kerja sama dari tokoh masyarakat, orangtua, 





Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
c. Antusiasme anak-anak dalam mengikuti program yang diselenggarakan 
oleh mahasiswa KKN, seperti kegiatan bimbingan belajar, TPA, seni & 
olahraga. 
d. Terdapat fasilitas yang mendukung terlaksananya kegiatan atau program 
kerja dengan baik. 
2. Faktor Penghambat 
Beberapa hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 
a. Kondisi dan jadwal yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan jadwal 
masyarakat yang sudah menjadi rutinitas sehingga untuk beberapa kegiatan 
yang telah direncanakan pada tanggal tertentu tidak bisa dilaksanakan pada 
tanggal itu, kemudian  pelaksanaannya diganti pada hari lain. 
b. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program kerja yang ditawarkan. 
Hal tersebut disebabkan karena kesibukan  masyarakat terhadap pekerjaan 









Setelah membahas dan mengevaluasi semua kegiatan KKN unit 
IX.A.2 yang dilaksanakan selama 29 hari dari 24 Januari 2019 sampai 
dengan  21 Februari 2019 yang bertempat di Dusun Rejosari, Desa 
Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, kami menyimpulkan bahwa pelaksanaan 
KKN Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 ini dapat dijalankan dengan 
baik meskipun ada beberapa masalah yang tidak dapat dipungkiri 
keberadaannya. Dapat kami simpulkan sebagai berikut : 
1. Kegiatan KKN merupakan bagian dari pembelajaran, bukan hanya 
untuk masyarakat tempat diadakan KKN, tetapi juga pembelajaran dan 
pemberdayaan bagi masyarakat yang mengikutinya, yang pada 
akhirnya membantu mahasiswa dalam berfikir dan memecahkan 
masalah terutama masalah kemasyarakatan dan dapat bertindak dengan 
tepat baik pada saat dilaksanakannya KKN maupun untuk masa 
mendatang dalam membangun masa depan. 
2. Program KKN memberi keuntungan baik untuk masyarakat maupun 
untuk mahasiswa. Adanya proses interaksi, bertukar pengalaman dan 
pikiran, mengemukakan masalah dan berbagi ilmu berbentuk jalinan 





mahasiswa KKN juga mengerti apa yang sedang dibutuhkan oleh 
warga, meskipun mahasiswa juga tidak bisa menyediakan dalam 
bentuk fisik. 
3. Mahasiswa bukan hanya belajar, tetapi dapat menimba ilmu, 
bagaimana hidup bermasyarakat, bersopan santun, bekerjasama, dan 
beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan yang baru dikenalnya. 
4. Masyarakat di Dusun Rejosari memiliki sikap antusias yang tinggi 
dalam pelaksanaan program kegiatan KKN dan direspon sangat baik 
oleh masyarakat. 
5. Beberapa program kerja yang direncanakan pada umumnya berjalan 
dengan lancar baik program individu ataupun bersama meskipun ada 
beberapa kegiatan yang terlaksana tidak sesuai rencana awal, serta 
pada saat pelaksanaan tidak lepas dari berbagai hambatan dan 
permasalahan, sehingga penting sekali melakukan koordinasi dan 
crosscheck dengan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga kegiatan yang 
direncanakan dapat terlaksana. 
B. Saran 
1. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya 
a. Tanamkan rasa rendah hati dan sikap kekeluargaan dan 
kebersamaan, berani menghadap resiko selalu bekerja sama dalam 





b. Tanamkan pengertian dan saling memahami maupun menghargai 
orang lain agar terwujud kekompakan tim (team work yang solid) 
dan dapat melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. 
c. Persiapkan diri, baik fisik, mental dan spiritual. 
d. Jagalah nama baik almamater yang notabene adalah perguruan 
tinggi islam. Hendaknya jangan melakukan perbuatan yang dapat 
merusak citra Islam dan Universitas Ahmad Dahlan pada 
khususnya. 
2. Masyarakat 
a. Masyarakat Dusun Rejosari diharapkan dapat memelihara dan 
menjaga silaturahmi, serta mempertahankan atau bahkan 
meningkatkan rasa saling gotong-royong. 
b. Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program-program yang 
telah dirintis oleh mahasiswa KKN serta memelihara sarana dan 
prasarana yang telah ditinggalkan oleh mahasiswa KKN. 
c. Masyarakat diharapkan mempertahankan atau bahkan 
meningkatkan kehidupan beragama yang lebih baik.  
d. Masyarakat Dusun Rejosari diharapkan dapat mengembangkan 
potensi-potensi yang dimiliki. 
i. Budaya pertemuan-pertemuan rutin perlu dijaga guna mempererat 
silaturahmi, dan dapat saling bertukar pendapat untuk 






3. Panitia Pelaksana KKN 
a. Perlunya penyampaian materi yang tidak hanya terpusat dalam 
bentuk teori saja, namun diimbangi dengan praktek lapangan untuk 
menyiapkan mental mahasiswa KKN. 
b. Perlunya pemusatan informasi terkait sistematika administrasi baik 
terkait pelaksanaan program maupun laporan tertulis, sehingga 
informasi antara divisi satu dengan lainnya tidak simpang siur. 
4. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UAD 
a. Menjadikan Desa Sumberwungu sebagai lokasi KKN Reguler 









LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 




Bidang Bukti Kegiatan 
1.  Penyelenggaraan Semarak 




serangkaian lomba untuk 
warga dusun 
- Sasaran: Ibu-ibu dan 
anak-anak dusun Rejosari  
- Tempat: Lapangan Volly 




                                                                                 
2.  Penyuluhan Hukum tentang 




bahaya narkoba dan 
hukumnya 
- Sasaran: Warga Dusun 
Rejosari 
- Tempat: Balai Dusun 




3.  Penyeleggaraan penyuluhan 
dampak internet dan media 
sosial dalam kehidupan 
sehari-hari 
- Materi: Memberikan 
Penyuluhan tentang 
dampak internet dan 
media social. 
- Sasaran: Pemuda karang 
taruna 
- Tempat: Rumah bapak 
Yudi Marwoto 









4.  Pelatihan Pembuatan Nugget 
Sayur  
- Materi: Memberikan 
pelatihan olahan pangan 
hasil panen warga 
- Sasaran: Ibu-ibu warga 
Dusun Rejosari 
- Tempat: Balai Dusun 





5. Penyelenggaraan Senam 
Sehat Bersama Warga  
- Materi: Mengadakan 
senam sehat untuk warga 
Dusun Rejosari 
- Sasaran: Ibu-ibu dan 
remaja putri Dusun 
Rejosari 
- Tempat: Lapangan Volly 
- Pelaksanaan: 26 Januari 





6. Pelatihan Cara Berhitung 
dengan Metode Jaritmatika 




- Sasaran: anak-anak SD 
- Tempat: Posko KKN 




7. Pengenalan Ekonomi Islam 
- Materi: memberi materi 
tentang jenis-jenis 
transaksi yang tidak 
diperbolehkan 
- Sasaran: Anak – anak 
- Tempat: Posko KKN 








8. Pelatihan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat 
- Materi: Memberikan 
penyuluhan mengenai 
PHBS, pemutaran video 
PHBS dan Praktek Cuci 
Tangan Pakai Sabun 
- Sasaran: Anak - anak 
- Tempat: Posko KKN dan 
Masjid Jami Ash-
Sholihat 




9. Penyelenggaraan Pengajian 
Rutin Anak - anak 
- Materi: mengajarkan 
nilai-nilai islami melalui 
penayangan film islami 
- Sasaran: Anak-anak 
- Tempat: Masjid Jami 
Ash-Sholihat 
- Pelaksanaan: 28 dan 30 
Januari 2019 




10. Penyelenggaraan Kerja Bakti 
- Materi: 
Menyelenggarakan 
Jumat Bersih dan Senin 
Bersih  
- Sasaran: Warga dan 
Masjid Jami Ash-
Sholihat 
- Tempat: Lingkungan 




- Jumat Bersih : 25 Januari 
2019, 01,08, dan 15 
Februari 2019 
- Senin Bersih : 28 Januari 
2019, 02,11, dan 18 
Februari 2019 
Tematik dan 
Non Tematik 
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